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E n s a y o s p e d a g ó g i c o s . 
¡ t u r z a e t a y l a g r a f o l o g í 
Nombraa* a I turzaeta y ponei-se en 
¡tojisión Jos nervios son cosas corre-» 
Jativas- L a invocac ión de ese nombre 
Jiace surgir el recuerdo de las t o r t u -
ras sufridas en los d í a s de la infan-
t a para adiestrarse en la m á s fácil 
(lo las disciplinas escolares. !Nos re-
feriiinos a l a escritura, que si hoy no 
ofrooo ninguna dificultad d idác t i ca , 
filé durante muchos afíos preocupa-
ban de maestros y tormento de dis-
cípulos. 
Iturzaeta, con sus pautas y cua-
^.(eulas, fué un gril lete para ¡a ma-
no y una cárcel para el tempera-
mento. Asusta pensar en d gasto de 
energías qaic s u p o n í a aquella cons-
tante sujeción a espacios y ca ídos 
desde que el pá rvu lo trazaba los 
tradicionales «palotes» hasta que l le-
gaba al dominio de la le t ra «urs iva , 
, y todo para que tan pronto como 
el niño t e n í a noción de la persona-
Oidad el temneramento cobrase sais 
fi.icros, modelando su letra, que era 
un Rrito a n á r q u i c o , vulnerador de la 
censititución caligráfica. 
Tía falta de relaciones entre el cam-
ípo psicológico y el d idác t i co or ig inó 
c! tradiciona'i&mo pedagóg ico , i m -
prii1uendo a la escuela ú n c a r á c t e r 
onitinario. del que cada d í a se va 
desviando un poco m á s , aunque no 
ianto n i con tanta rapidez como fue-
ra de desear. 
Los estudios grafológicos durante 
jnuchos años fueron uti l izados sola-
mente en eJ campo de la Medicina 
como factor cilínk'O en las o i fe rmc-
dadies nerviosas y mentales. En su 
f.&pecto d inámico la escritura none 
¡de manifiesto las anoma l í a s de la 
ír.ótividao y. como expres ión del len-
guaje, revpla las c a r a c t e r í s t i c a s de 
h inteligencia. 
De esta ú l t i m a cualidad arranca 
hecho de que l a g r a f d o g í a pueda 
inciluirso entre las ciencias auxi l ia-
Tt:; o iundamentales de la pedago-
gía y esos estudios han de dar o r i -
gen a una revolución peda-pógioa que, 
l levándonos a un m á s perfecto enno-
cimiento del n iño , nos p e r m i t i r á ca-
P^uur por un terreno m á s i inne en 
iel campo de la enseñanza . 
E l examen grafolópico t;ene un 
yaJor pedagógico inme!i,--anie,ite ma-
yor que el derivado de los principios 
paicolóp-icos v las escalas m é t r i c a s de 
iti in te l i ' í enc ia . 
Y a el hecho cierto de que en la 
adoJescencia nos hayamos rebelado 
todos contra la rigidez ofttigriíie-a 
que guió nuestros primeros pasos, es 
indicio para sospechar que entre la 
mano que t raza e l signo gráfico y la 
inteligenciai que preside y dir ige la 
acción, existen relaciones de causa 
y efecto muy dignas de ser estudia-
das por cuantos sepan «que la pe-
d a g o g í a no es sino psicología apl i -
cada a la educac ión^ . 
Y si esto no bastara pa.ra catalo-
gar a la grafología entre las cien-
cias fundamentales dcil arte de ense-
ñar , examinemos un hecho bien fre-
cuente en la n iñez . En cuakmier es-
cuela puede observarse la re lac ión 
aue existe entibe el formato ca l ig rá -
fico y la consanfruinidad de los esco-
lares. Hay familias de cal igra fos v 
Tn.s hay de emborronadores y gara-
bateadores ; luego no es simplemente 
una cues t ión mecánica., ni nn resm'-
tado de la t écn ica d i d á c t i c a l a que 
determina el formato de la letra es-
cri ta. S i eso. fuera, la continuidad 
del maestro y l a . persistencia de1 
m é t o d o d a r í a orijien a ta uni formi-
dad gráfica, y nada m á s cierto ortó 
si en los primeros años de i n iño 
existe cierta uniformidad, é s t a des-
aparece en absoluto, hasta d extre-
mo de poder contarse el n ú m e r o de 
aluiiinos de una escuela por las va-
iiedades gráf icas en la escritura. 
Las cieneias bioloprif-as. lo mismo 
que las ps icológicas , demuestran que 
la naturaleza no se repite nunca. 
Para ella no existe la perfección ab-
soluta ni el modelo definitivamente 
olvidado. Es la variedad su ley y ia 
cumple con c a r á c t e r fatalista. Por 
e&ó precisamente las ciencias peda-
aocicas son un « o n s t a n t e ensayo oOn 
cavac te r í s t i cas personales. Luego si 
en la grafología existe una constan-
te variedad individuail que si en lah 
gún momento intentamos sistemati-
zarla tenemos que recurr ir al árbol 
genea lógico , esta ciencia no es aje-
na a aquellas otras, n i sus enseñan -
zas s e r á n despreciabJes para un 
educador. 
Pero I turzaeta, y coino él l a ma-
yoría do Ion cal ígrafos , fueron la sis-
t emat i zac ión de la actividad gráfica, 
persiguiendo la perfección t é c n i c a a 
costa de los principios de la grafo-
logía común que investiga, en la ex-
pres ión gráfica dei pensamiento, las 
cualidades del sai jeto, y es ya llega-
ga la hora de que la escuela se inde-
pendiere de ellos. 
T E O F A S T R O 
a 
- • 
D e l a j o r c a d a r e ^ i a . 
E n e l c o r r e o d e M a d r i d l l e g a r á 
h o y e l l u í a n t e d o n A l f o n s o . 
LA MAÑANA D E L A R E A L F A -
M I L I A 
Sus Majestades los Reyes y a l -
tezas Peales, e x c e p c i ó n «Id p r i n -
cipo de A s l u r i a s . es tuv ie ron en la 
ftxañana de ayer en o t ra prueba 
de regatas, en MIS balandros " G i -
ralda I V " , " T o n i n o " y "Ganla -
hr ia" . 
D e s p u é s d icrorf un paseo por el 
Sardinero y la p o b l a c i ó n d o ñ a V i c -
toria Eugenia y las i n f an t i t a s do-
fia Beatr iz y d o ñ a Cr i s t i na . 
E l heredero do la Corona, acom-
ftañado del conde del Grove, s a l i ó 
.en a u t o m ó v i l por l a - ip rov inc ia . 
P O R L A T A R D E 
Til p r í n c i p e don Al fonso s a l i ó 
de nuevo en a u t o m ó v i l , yendo por 
la ca r re te ra de B u r g o s . 
• E l infante don Gon/.nlo tnm'bión 
sal ió en nu lo , paseando por las 
P i l e ras (¡o la c iudad . 
E l resto do las egregias perso-
H&S' esUivieron en el campo de 
"lenrj is" de la Real Sociedad. 
,. Por la noche a s i s l i o r o n Sus Ma--
PStades los Reyes al baile a r i s -
t o c r á i i c o que tuvo l u g a r a bordo 
<lf>l t r a s a t l á n t i c o "Reina M a r í a 
Ip i s t iDa" . 
N O T A S D E P A L A C I O 
Roy d a r á n comienzo los i n t e r c -
siinics par t idos de polo en el m a g -
fiíflico campo do la ¡Magda lena . 
—Anoche l l ega ron los m/arqne-
Sef! de V i l l a b r á g i m a , h i jos do los 
©ondes do R o m a n ó n o s . 
—En el correo de esta m a ñ a n a 
We|rará ipor la l í nea tífel Nor te , su 
^ t e « a el infante don Al fonso , so-
br 'no de Su Majes tad el Roy. 
Será recibido por el caba l le r izo 
Y niontoro mlayor del Rey, s e ñ o r 
Conde de Maceda, y o t ros a l tos 
N a t i n o s . 
pARA LA C I U D A D U N I V E R S I T A -
RIA 
. ' ' ' ' i Palacio se -han rec ib ido los 
l 'SUientes donat ivos con des t ino 
i l 111 Ciudad U n i v e r s i t a r i a ; 
Gons<ulado de E s p a ñ a en Bayo-
na. 2.63Ü,75. f rancos . 
D o n A n t o n i o M a r í n S á n c h e z , 2ñ 
.jesetas. 
Recaudado en oí C o n s u l a í l o d( 
R s p a ñ a ejh Bayobtn, 230; C á m a r a 
de Comercio de Salamanca. 100: 
juez m u n i c i p a d de Canals (Va len -
c i a ) , 5; don L u i s M a r l í n Tovar , 
1 5 r 3 0 ; U n i ó n Cerra jera de M o n -
d r a g ó n ( G u i p ú z c o a ) , 2.000; Com-
tañ í a S i d e r ú r g i c a del i M e d i t e r r á -
noo, de B i l b a o , 15.000; Colonia 
• s p a ñ o l a M o l Cairo, /I.IO'Í); C o m a n -
dancia de Garabinoros do Zamora . 
I . ' i l ; f unc iona r ios de T o l ó g r a í o s 
de Cádiz , 30,9(>. 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n 
R e s i i l t a n m u e r t a s 
TOU'LOUSE. - - I l a ocu r r i do ti$ 
gravo accidente de a v i a c i ó n cerca 
de Boussens. 
Un a v i ó n de la C o m p a ñ í a L a t e -
coere, que hace el Servicio onl •'• 
Tou lousc y Casablanca y que l i a -
b í a sal ido de A l ; ¡ inte ayer, se ha 
destrozado. 
E l apara to iba p i l o l ado por B u -
r ry , do 33 a ñ o s . , ..y el m e c á n i c p 
Si rvent , y en 61 viaja lian como 
pasajeros el jefe, do. la estar;.,!) 
do Raba! que v e n í a a F r a n r i a con 
su s e ñ o r a para pasar el verano. 
E l aparato l lego a las seis «'. 
la ta rde a Boussens y se do.--
o r i en to a causa de la n ieb la v o -
lando m u y bajo . 
F u é a chocar c o n l r a los á r í ) ó -
les de una Colina í jüeda-ndo I1 
talmtenta destrozjaid^ y m u e r t o j 
iodos sus ocupan lcs . 
Los campos de tennis de la Magdalena se vieron ayer honrados con la presencia de Sus Altezas los infan-
tes don Jaime, doña Beatriz y d o ñ a Cristina, que Jugavon varios interesantes partidos. (F. Alejaadro.) 
Con una bri l lantez extraorainavia Concha Lienores y Caimen Mar ín 
han dado comienzo en los Campos ix - io ron t a m b i é n un par t ido bastan-
de la Rea.1 Sociedad de Lawn-Ten- te interesante, alcanzando el t r i u n -
nis de la Magdalena los primeros 
partidos del concurso dal a ñ o actúa.!, 
'i-l que asisten un buen gmoo de j u -
gadores de primer orden. Claro e s t á 
one como primer d ía las eiliminato-
rias jugadas no han revestido toda, 
l a importancia debida ; é s t a i r á r n 
inmenro a n iu l ida que avance el 
- ampsonato y se vaya acercando 
las pruebas fina.les, en las que, de 
seguro, el i n t e r é s a l c a n z a r á e! sumo 
grado, a juzgar por lo que hemos 
podido ver hoy. 
Miichos han sido lo§ partidos celc-« 
'orados; de entre ellos, qaiizá los más 
interesantes fueron los jugados por 
'as infantas d o ñ a Beatr iz y d o ñ a 
Crist ina contra Isabel. Lópov-Dór iga 
y Guadalupe Pombo, respectivamen-
'"e. E n ain.bos encuentros vimos juga-
las muy bien llevadas y tantos muy 
Sien ejecntados, demostrando con 
ello que Sus Aít,?zas han meiorado 
notabdemente de itiégo. L a infanta 
toña Beatr iz venció a IsabeJ López -
Dór iga por 6/3 G/3, y la infanta do-
na Cris t ina venció asimismo a Gua-
ia^une Pombo por 6/3 6/2. 
E l part ido jugado por P. Muñoz 
í J. Grado tuvo tres fases distintas, 
-antas como «f-ets» hubieron de j u -
rarse.. En el primero. J. del Grado 
d n n i n ó constantemente, haciendo un 
:esu!tadc de 6/0. Kn el segundo, por 
el contrario, se impuso el juego efec-
t:sta de P. Muñoz , que o'can ••.o para 
sí el mipiino resuiltado de 6/0. Se de-
cidió el encuentro en nn tercer 
<csets», al que los jugadores llegaron 
algo cansados. J. Grado estuvo fe-
licísimo colocando y restando y al-
canzó el t r iunfo por 6/2. 
fo la primera por 6/0, ü/8 y 9/7. 
E l enetuentro FJaquer -Lav ín fué de 
gran faci l idad para el primero, a l -
canzando un r e sn l t á^o de 6/ü 6/0. Su 
iiia.üiu'íico juego de saques fuertes y 
jugadas cortadas con l a mayor pre-
cesión, justamente con la gran coJo» 
f ju ión que a ta l calidad de jugador 
ooiresponde, se impavsieron oesde eJ 
primer momento. Anton io T.avín j u -
gr. t a l vez aJgo menos de lo que él 
acostumbra; a pesar de todo, bu-
l l e r o n de ap laud í r se l e magnuicas j u -
gadas. 
Guillermo Parra hizo enfrente de 
P. Morales v.n resultado desfavora-
ble de 6/0 6/2. Sin embargo, ha po-
dido notarse que sus actuaciones 
mejoran de año en año , h a c i é n d o n o s 
con ello concebir fundadas cr.peran-
zas. 
E! infante don Jaime fué vencido 
por Antonio G ó m e z Acebo, por 6/2 
6/5Í, pud i éndose decir que hizo un 
buen part ido. 
En «dobles» Flaquer-Mora.'os. con-
1 pudieron con Blikstad-Bfaaland. 
Estos, percatados en seguida de la 
gran clase de sus c-oní.i'arios, Piítpleá-
ron como medio do ataque la t á c t i -
ca de. «globeo», y , en realidad, al 
principio s u r t i ó algún efecto. Pero 
a medida que el part ido t r a i s c u r r í a , 
ia seganidad de la pareja Flaquer-
Morales iba siendo absolura, con-
trarrestando con ello la tríctica con-
t rar ia y venciendo al fin por 6/1 6/2. 
OTROS R E S U L T A D O S 
Señora de Pons gana a Teresa To-
rres, ñor 6/0 6/0. 
F. T t r r e s gana a J. Pombo, por 
6/3 6/4. 
P. Parra gana a A. Agui r re , por 
pfl O.u. 
P. Cebailos gana a Bfaaiand, por 
6/-.' i\ 4. 
J. Fieischer gana a V. G ó m e z Ace-
bo, por 6/2 6/4. 
M . C a r b ó gana a J . M u ñ o z por 
6/3 m . 
T. l 'ombo y A . G ó m e z Acebo ga' 
nan a l?. M u ñ o z y J. M u ñ o z , por 
4 6. éñi y 6/3. 
Lo mejor de toda la tarde, indu-
dablemente, fué un «sets» amistoso 
oue jugaron Flaquer y Morales, ha-
cáendo un verdadero alarde de buen 
«tennis». Con esto e s t á dicho todo. 
F u é , en suma, una gran tarde de 
pai-tidos, que r e u n i ó en l a Real So-
ciedad a un públ ico numeroso y dis-
t ingu id í s imo . 
J . M . 
P A R T I D O S P A R A H O Y 
A las doce de \s m a ñ a n a . 
Teresa Pombo contra s e ñ o r a de 
Morales. 
M a r í a Teresa P é r e z contra Concha 
Liencres. 
A las cuatro de la tarde. 
J . Cabrero contra A. Bl iks tad . 
P. Parra contra P. Cebailos. 
E. Filaquer contra J. de Grado. 
Marquesa de Santa F.e contra Ca-
silda Pombo. 
A las cinco de la tarde. 
S. A . R. Infante don Jaime y F 
Torres contra Ai Agu i r r e y V . Gó*' 
mez-Acebo. 
M . C a r b ó contra A. Gómez-Acebo . 
S e ñ o r a de Pons y Concha L i e n c r c i 
contra duquesa de Santofia y s eño -
ra de S. S u á r e z . 
SS. A A . RR. Infantas doña Bea-
t r i z y doña; Cris t ina contra M a r í a 
Teresa P é r e z y Cruz Cabrero. 
A las seis de la tarde. 
F. Torres contra ganador de Pa-
rra-Ceba 11 os. 
Concha Liencres y M . C a r b ó . con-
t r a Teresa Pombo y . Juan Pombo. 
M a r í a Teresa P é r e z y J . Cabrero 
contra s e ñ o r a de Morales y R. M o -
railes. 
Josefina Gomar y E. Filaquer con* 
t r a señora de Flicischner y J. Muñoz. 
A las siete de la tarde. 
R. Morales y E. Flaquer contra 
Juan Pcmbo y A . Gómo.-Acc-bo. 
Pedro Parra y Antonio Lavín opn* 
t r a ganadores de S. A. R. Infante 
don Jaime-Fernando Torres y A d o l -
fo A.guirre-V. Gómez--Wcbo. 
Ganadora de Casilda GóniPZ-A.-'-
bo-mavquesa de Sania Fe contra pa-
radora de Teresa Pombo y seííára 
de Morailes. 
R í d í a e n S a n S c b ^ s t í á n 
E l m g e n l e r o m u n i -
c i p a l s e d e c l a r a a u -
t o r d e l a s f a m o s a s 
Sus ArHozca I - - , Infanfei cBa í r i z y CríSíüw., qtM ¡üQrtoh ayer una el minat.oria con las s e ñ o r i t a s Isabsd 
López Dóriga y Guadalupe Pomlu, respectivamsnie, resultando vencederas. (Fotos A L E J A N D R O . ) 
n a s . 
D E C I S I O N C O M E N T A D A 
S A N S E B A S T I A N . 2.—El i n - c n i f -
1 ro imunicipa] don Juan Ma^l i iml .anr" 
na ha entregado al aJcal^; para que 
é s t e le hiciera llegar al g o b é r n a d o r , 
un escrito que e s t á siendo comenta-
dís imo. 
En dicho escrito, que el alcaide ha 
entregado a.l gobernador y c¡ue ós te 
h a cursado esta misma noche ;i Ma-
dr id , di'-e e] s eñor Machi fhbar reña 
que, t en i endó conocimiento de que 
se acusa a varias p?rsona.s de S.M-
autoras de las hoias escritas a m á -
quina de que hablaba una nota ofi-
ciosa, se considera en el deber de 
conciencia, para evitar perjuicios > 
las consecuencias que pudieran su-
fr i r las personas acusadas, que él 
""s el único autor de esas hojas, que 
'uvieron poca c i rculac ión. 
Como Jes digo, este rasgo del ift" 
oceniero municipal e s t á siendo obir-
fo de comentarios en todo San Se-
' '•astián. 
LAS C O R R I D A S DE A B O N O 
Para cubrir el puesto de M a n i ni 
ralanda en el cartel de abono ha 
"údo escriturado Valencia T I . 
"JNA M I S A POR EL S E Ñ O R ELO-
S E G U I 
M a ñ a n a , y costeada por el Colegir 
de Abogados, se oe l eb ra rá una nii^a 
rn Bufrasrio del ex alcalde y aboga-
do don J o s é Eló&egui. 
L A A P E R T U R A D E L C A L I N O 
Esta tarde se h a colebrado una re-
un ión de autoridades y elementos 
.'ocales interesados en la apertura 
del Casino. 
D e s p u é s de un ca.mbio de impre-
siones se a c o r d ó fiiav un p^azo de 
dos d ías , que t e r m i n a r á en la lardn 
de] jueves o r ó x i m o , para recibir pro-
posiciones de exp lo tac ión del Casino. 
Este se rá cedido g r a t u i t a m n i í t » ' , 
nagando el alquiler a los pnip i?!" -
riOiS por medio de bonos, a los quo 
se 'Suscribirá el conierrio y con ln 
subvención de] AAruntamienti . 
A R R O L L A D A POR U N A U T O 
U n ñ u t o de l a matricida de Nava-
rra , n ú m e r o de pruebas 5.057'. a.l nn-
sar por la calle de Miraicniz a r r o b ó 
a una muier de cincuenta ai íOs l la-
mada M a r í a Fox . c a u s á n d o l a lesio-
nes de importancia. 
E l auto iba conducido por don 
Edil ardo Maneado. 
D E N U N C I A POR E S T A F A 
E l industr ial don Felipe Esciádéro 
Junquera ha dennneiado a la i 'olicía 
oue un individuo llamado Pedro de 
Frutes, oue hace d í a s le o ronüso b» 
coimpra de cangrejos de río, rccil)ieii-
do a cuenta caiatrocientas ]>esetas, 
ha desaparecido s in devolver las pfe" 
•sct.-i'. n i cumpl i r el compromiso. 
^S^VSAV-
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
REPARTO DE D O N A T I V O S 
M E L I L L A , 2.—En el Casino Esi)a-
fíel se ha verificado la d i s t r ibuc ión 
de los donafivos a las viudas y fami-
lias de Jos individuos del E jé rc i to y 
de la Armada, muertos en c a m p a ñ a . 
Hizo la entrega el general Castro 
Girona, quien p ronunc ió un discur-
so co i ig ra t i í l ándcse de haber c o n h l -
b u í d o a esta humani tar ia obra. 
T I P I C A V E R B E N A OUE V U E L V E 
A C E L E B R A R S E 
" T ^ E T U A N , 2.—Por pr imera vez, 
desde el año 1913, que se r.c-upó és -
ta plaza, ha vuelto a ccilebrarse la 
t í p i c a verbena. 
H a durado con extraordinar ia ani-
m a c i ó n hasta bien entraua la ma-
drugada. 
R E C O G I D A DE A R M A M E N T O 
T E T U A N , 2.—Ayer se recajrieron 
ocho fusiles en l a zona orientaJ, se-
senta y dos en la occidental, cin-
c uenta y das en la de Gomara y ptr 
merosus arnuiiS certas y gumías . 
Kn la iT ' i ióu de Anghera se han 
hecho diversoti registros, hallando 
bastantes fusiles efeondidos. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
E l a l c a l d e p r e s i d i ó a y e r l a J u n t a 
V A R I A S C O S A S 
E l r once j a l .-cfVbr Gor t igué r s í lia 
so l i c i t ado del s e ñ o r t^ega l . i m u ' i a 
la in ined ia ta r e t p a r a c i ó n de la ca-
t f é i s t a del e n s a n c h é de P e ñ a -
(.•«sliüu. 
—iBntre las v i s i t as recibidas 
a y e í po r el s e ñ o r Vega L a m e r á , 
fíg-uró la d f l jefe de TelHgTafos, 
que fué a t r a t a r de" una c u e s t i ó n 
de t r á r a ü e . • 
— E l abogado pSa V i c l u r i a n u 
Sánc-ilrez, encargado por los pro-
p ie t a r ios de camionetas de repre • 
senUirle? en el asunto que veu-
i i l a n con el M u n i c i p i o , se en t re -
v i s t ó a^er con el alcalde, para de-
l e r r i i i i . a r va t ios puntos . re tadona-
dos con tal i - u o l i ó n . 
P A R A t L P R O X I M O V1ERWES 
' E l viernes p r ó x i m o se r e u n i r á 
la C o m i s i ó n Permanente en s e s i ó n 
u r d i n a r i a . puta despachar la s i -
gn ien le orden del d í a : 
Acta de la s e s i ó n an t e r i -o í . 
E x t r a c t o de acuerdos del me> 
a n t e r i o r . 
Despacho o r d i n a r i o : 
Hacienda .—Elevar a la C o m i -
s i ó n p r o v i n c i a l las r e c l a m a c i ó n e s 
de don Gerardo N á r d i z y don V í c -
t o r Rivera , sobre c é d u l a s perso-
nales. 
D o n J e s ú s Argos , a d m i t i r l e el 
pago p ropo rc iona l de su atra; ' 
po r i n q u i l i n a t o . 
D o n Migue l Madrazo, modif tear-
le su cuota de i n q u i l i n a t o . 
D o ñ a Avel ina P é r e z , i i i nd i f i ca ' l ? 
803 c u o t a de i n q u i l i n a t o . 
D o n M e l q u í a d e s Z a l d í v a r , o to r -
gar le una g r a t i f i c a c i ó n por se rv i -
c i é e x t r a o r d i n a r i o s en el M e l a -
do de la Esperanza. 
D o n C á n d i d o Vi l l egas , abonar le 
ÓS iiabci'es de\cii«g;iilos por .su t i -
nado he rmano . 
Negar una ¿ulíÑ'énción s ó l i é i í » -
da por la C o m i s i ó n de Ensanche. 
D o ñ a Luisa ( ¡ o n z á l e z . conceder-
la p e n s i ó n por v iudedad. 
Subvencionar con óUU pesetas a 
las Mutua l idades escolares de Pe-
ñ a c a s i ¡ l io . 
E x e n c i ó n de var ios expediente.'/ 
de P l u s - V a l í a . 
P o l i c í a . — D o n .1. Calvo Alegría . , 
a b r i r una f á b r i c a de caramielos en 
la T r a v e s í a de T a n t í n . j iú-mcro 3. 
A n t o n i o Ga n d a r i l l a t . i n - t a l a r 
un m o t o r en su t a l l e r de la calle 
de Guevara, n ú m i e r o 8. 
J o s é Cagigas. eont inuai - con una 
c a r b o n e r í a que ha tomado en i r a s -
paso en la calle de Lope de Ve-
ga, l i ú m e r o 12. 
Incoar ex-pediente de la expro-
o i a r i ó n de un ter reno en fa calle 
de .San Mateo. 
E L P R E S Í O E W T E D E L A G l M * 
SEOf\¡ D E P E R S O N A L 
Ayer tarde t o m ó p o s e s i ó n de su 
cargo, el presidente de la C o m i -
s ión de Personal , don Angel P o r -
tales, qu ien e s t u d i ó los asuntos 
que la C o m i s i ó n tiene pendientes 
y. de modo especial, gl del des-
canso semanal para los depen-
dientes m u n i c i p a l e s . 
En breve c i l a r á a la C o m i s i ó n 
que preside y ¡i los jefes de los 
servicios a los eiuiles afecta 'd 
de&caijso, para (pie é s t e sej una 
rea l idad en el plazo m á s brev. ' 
pasible. 
DE R E F O R J A S S O C I A L E S 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á p r e s i d i ó 
ayer la Jun ta local de Reformas 
Sociales, cuya r e s e ñ a daremos m a -
ñ a n a . 
A P U N T E S F E S T I V O S 
E l p l a c e r d e u n d e s f i l e e n « a u t o » 
L o s p r o b l e m a s d e l a E n s e f l a n z a . 
L o s p r o y e c t o s d e r e f o r m a u n i -
v e r s i t a r i a y e l t e x t o ú n i c o e n l o s 
I n s t i t u t o s . 
M A D R I D , 2 . — E l ' n v n i s t r o m 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a marcha a Se 
govia el p r ó x i m o domingo , per 
maneciendo (i1, esta pohlaeio . 
d icho díji, el lunes y el mar tes . 
A p r o v e c h a r á e.-.le 'luevc desean 
bO en s l i ^ tareas m i h i s t c v i a l e -
para u l t i m a r su proyecto de 
l 'urma u n i v e r s i i a . ' a que t e n d r á 
u n a g r a n e x t e i i - i ó n y que ha 0. 
quedar totalmea.te redac tado j 
fes del Consejo de m i n i s l r o s .que 
se c e l e b r a r á b á n t a n d é i bajo la 
presidencia de Su Majestad u 
Rey? 
E n el proyecto , que es muy in 
leresante, se a ' c n d e r á al profeso-
rado, c o n c e d i é r d o l e una vemnne 
r a c i ó n m á s decorosa que la qu 
í i e n e en la ac tua l idad ya que 
m i s i ó n que le e s t á encomendada 
a los c a t e d r á t i c o s y por la cate 
g o r í a socia l que representan j 
f u la qu-j v iven en rea l idad bar 
de neces i ta r mayor r e m u n e r a -
c i ó n . 
Se a t e n d e r á t a m b i é n a ias i a 
vos t igaciones r i e n l í t i c a s y al c^-
í a b l e e i m i e u l o de >studi09 sunia-
n ien te p r á c t i c o s para que quien-
cursen una carrera tengan al l e r -
n i i n a r i a la ¡ p r e p a r a c i ó n sufleiefíie 
¡ i a r a ganarse ron ella la v ida . 
H a b r á e x á m e n e s de prueba 8) 
f inal de curso , r e s t a b l & c i é i i d ó s e lá 
r e v á l i d a con el fin de que los que 
fyblengan un t í t u l o sean aptos J 
no i n ú t i l e s para el e je rc ic io de } i ; 
p r o f e s i ó n . 
Se t e n d e r á a que en lo suceso 
no pueda de r i i s e que las Un ive" -
sidarlr'S son f á b r i c a s de Ululo?, 
s in v<:lor, porque los e s tud ian l i ' 
h a b r á n ' de pvr,\-}y su -suficiencia J 
el p r o f e s o i c í « Í 0 ha de m o s t i a r - ^ 
i n l r a n s i g e n i e . 
Se acomete t:; r e fo rma de . I? 
e n s e ñ a n z a é l ehTen lá l que serr 
ob l iga tor iH para todos jos c iuda-
danos >̂  se r e fo rmar ; ÍM los edil', 
c ios escolares. ^ v . 
Rn breve a p a r e c e r á un decreta 
i-efnrmando la ley de construc-
ciones ' escolares. 
E L T E X T O UN I C C 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú 
bliea ha mani fes tado hoy que las 
i " imisinnps que es tudian los d i -
Verso l i b r o s presentados para ia 
Klécci tfn de loxto ú n i c o 'para la 
segunda e n s e ñ a n / . a han t e r m i n a -
dlo ya sus ¡ n f o r r n e s a exce| jo¡(ñi 
Be dos. que ppr ser las que ha:; 
•recibido mayor n ú m e r u de obr-v 
necesi tan que se a m p l í e el plazo 
pSfrÜ dar c ima a su labio-. 
En los i n f o r m e s emi t idos hay 
gran var iedad pues mien t r a s en-
a lgunos se o to rgan p remios , c : 
o í r o s se consi lera que no h a b i é n -
•dose p r e s e n t i d o n i n g ú n l i b r o con 
nu- r i lo suficieiífe. se declara de-
s ie r to el p r e m i o . 
H O Y , T H R - D A N S A N T 
TE COMPLETi), 4 PESETAS 
J U E V E S . DÍA 4 
C O M I D A A M E R I C A N A 
CUBlEíin 10 PESETAS, 
O R Q U E S T A R A M A L L I 
P A R T O S y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,-Rcyos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francinco. at. — Teléfono 35-31. 
i S P E C I A L I S TA E N F E k M E D A DES 
D E L A P A R A TO D I G E S T I V O . RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
CoaiDÜB de 9 a 1 y di 4 a G.-Calls del Pisa, I . 
Aoisos, teléfonos 18-03 y 32-51. j 
D o c t o r J o s é M o r t i g u a r a 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
ftapecialista en partja, enfermeá&das 
¿9 la mujer y vías urinarias. 
tonsulta de so a ! v de 3 e z, ' 
ABííts de EseaUn'e, ro.-Teléf. 37-74 
Hoy, miércoles. 3 de agosto 
Interesantes sesiones cinematográficas. A las SIETE de ia tarde y a las DIEZ Y MEDIA de la neche 
ESTRENO en España de la hsrmosa y senjacional ^ r T R A obtenida exPre8a-
película en OCHO partes (2.600 metros), titulada ^ w i - P X ^ - mante para dar a 
conocer gráficamente en el mundo entero la vida intensa, usos, costumbres, 
parajes y monumentos de la Pa la de las Antillas. 
La Comisión cubsna, portadora óe la soberbia cinta, ha invitado a esta exhibición a Sus 
Majestades y Altezas Reales, en su desen ce poder ofecer a tan augustas pertonas las 
primicias de tan admirable proyección. 
Mañana , jueves, D E B U T del inimitable <DERKAS?> 
Arte selecto, elegancia, espléndidas toaletas. interés, novedad... 
No existe ciudadano, tpor equ i -
l ib rado y ra/.omuloi- que sea, que 
p'o lia>a comel ido una o var ias 
l u n l e r í a s en su vida . Si el c iuda-
danu es casado, ya tenernos ele-
mentos de j u i c i o suficientes paia 
.juz-gar de la p r i m e r a . 
Nosotros i n c u r r i m o s el p a s a ü i 
d o m i n g o en una de las lonler ia-
m á s v u l g a r e s : en subir a la p l a -
za ue toro? en autoim'-vi l . .No acer-
tamos á exp l ica rnos c ú m o , pero 
el caso fué ese: fu imos tau v u l -
gareSi l an poca cosa, que subimos 
a la plaza en auto . 
La amis tad , que l au to influye 
en la desgracia de las personas, 
fué . acaso, el m ó v i l cu lpab le . 
l ' n a m i g o que nos i n v i t a , muy 
c i g a r r o habano en los l ab ios : 
— ¡ A n d a , no seas t o n t o ; anda, 
y no andes: vente i o n n o s o i r o ' 
en coebe a los lo ros , que entre 
todos es e c o n ó m i c o ! T o t a l : gaso-
l ina , aceite, mer ienda . . . y vas ei 
au to . 
Un momen to de i n d e c i s i ó n poi 
c.ue-tra par te y-, al fin. como s iem-
pre, la v o l u n t a d que se nubla , la 
p é r d i d a del a l b e d r í o y la tonte-
r í a : 
— B u e n o : v a m o s ; haced de m í 
lo que q.uerais. 
T n l i ombre que se i n c r u s l a en-
tre los bolones de los t i r an tes Cu 
los dos amigos de ambos lacios, 
sin r e sp i r a . uó ' ! ! y medio desfal le-
c ido : el I r e p i l a r de un m o t o r que 
se uone en m,arc-lia; el ru ido fiero 
de 'bocinas, t i m b r e s y "classcns". 
y la o i - u p a e i ó n de un IlTfíir éa h' 
in termJi iable l i la de coch au-
tos, m o t o p i é s y c a r r e t i i l o s de 
mano . 
"V comienzo de la t ragedia . 
T n l i r ó n . ¡xxxaaasch.s! , escape 
l i b re del moto r , nubes de humo, 
olor a gasol ina y una parada. Me-
dia hpra . O t ro l i r o n c i l o , vuel ta a 
los escabies, el coche delantero 
que para y el nues t ro que se v a 
encima con todo el i n s t i n t o de un 
¡ o r o b ravo t ras la p r o l í l i c a hem-
bra en plena dehesa;. Nu'bes de 
esencia q.uemada y t a m b i é n nu^es 
Je po lvo . Nueva parada . Y oh-a 
inedia bora . So r ep i t en los m i s -
.iu>s sucesos, se suceden las i n -
evitables paradas y, al fin—tam-
bién la t o r tuga l lega. >¡ se lo p r o -
pone.—, la plaza de l o ros . 
L lega r , y sa l i r cada uno ñ o r su 
¡¡nio. en' ca r re ra fó'ca ' y p r e c i p L 
lada, es lodo uno . Un brazo en 
alto y un papel i to en la mano, eS 
disculpa s u í i ^ j o n t e para que todo 
cuanto a nues t ro paso se nos 
oponga caiga por t i e r r a : n i ñ o s , 
mujeres, ancianos, puestos de r e -
frescos, todo. Se l lega a una puer-
ta, se consul ta el p a p e l i t o — ¡ a q u í 
é s í — y un s e ñ o r con go r r a de ,pla^ 
l o , , enfundada en blanco, parece 
ser el ú n i c o que posee el secreb-
de nues t ra p r e c i p i t a c i ó n . Sin ad-
m i t i r las "buenas lardes" , m o | | 
el pajpelito. le redm-e una c u a r l a 
^arte. ap rox imadamente , de su t a -
m a ñ o na tu ra l y ya eslainos en la 
plaza de to ros . 
La gente dAierme en sus loca-
lidades, como agolada por un es-
•'uerzo sobrehumano . Pero algo ha 
sueedido. Desp ie r t an los e.Sipecla-
dores. aplauden y suena la m ú s i -
, a : es la •"jota". Ha t e rminado la 
co r r ida . 
. \ue\a e a r r e r a ib' represo y n u e -
vos a i rope lb i s de nersonas. Kl 
m i s m o paesln en el "á ra lo" y la 
impresc ind ib le moles t ia de los bo-
lones de los 1 i rain les de nuestro^ 
amjgos que senl imos den t ro del 
•uerpo. L a d isputa por consegui r 
•jn puesto en la fila de coches 
nuevamenle . Los mismos mo lc s -
Lo-S detalles que a bi subida, acaso 
a ñ a d i e n d o a lgunos m á s . Y Gronos 
que—infe l i ce s—sin tener en cuen-
tá que vamos nosotros en coche 
y que hay c o r r i d a de toros y des-
file en Santander, c iudad de ve-
rano, s iyue MI marcha , avanza y 
hace paf iá r las horas en un \ e r -
dadero, soberbio y bien o rgan iza -
do desfile. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M Ü J E B 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , I . — TELÉFONO 23-Ü5 
M c C O N A C H Y 
D E N T I 3 T A 
C A L L E D E G A S T E L A R , 4 
Director del Sanatorio de Pedresa 
Enfermedades de los huesos 
Oonsnflta de 3 a 5 
Quinta Pilar. Sardinero, callek 
Maura. 
al amanecer y nosotros que he-
mos llegado Iras u n v i s t o s í s i m o 
desfi'le en "au to" . . . 
Es to es d ive r t i r s e y lo demá.--
son po r ra s . . . 
P O L Y D A M A S . . 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
T r e s i n t e r e s a n t e s 
r e u n i o n e s d e l F o -
m e n t o d e l T r a b a j o . 
U N H O M B R E MUERTO 
B A R C E L O N A , 2.—Éata madruga-
da fué encontrado en la barriada de 
Saja M a r t í n el c a d á v e r de un hom-
bre desconocido. 
Se ignoraba t a m b i é n la causa de 
su m u e i í e y el suceso apa rec í a en-
L a v í d á e n e l b o s q u e 
V mien t ra s l a n í o unos sujetos 
que por su ve ' - l imenla m á s bren 
pareceu guard ias que o l í a eosa. 
f r í o s , i nan imados , con una vela 
en la mano, a lumbrando él paso 
del macabro fune ra l . . . 
Los i-ere.nos que se r e t i r an o 
sus casas, los geMos que cantar, -do a affuél, llega tanUbién don Fe-
U n a n o c h e d e f i e s t a e n e l c a m -
p a m e n t o d e l o s E x p l o r a d o r e s . 
I V 
. Han. llegado al campa .mentü nue-
vas personas. Don F e r m í n .Sánchez, 
secreiario del AJ'.o Patronato y don 
R a m ó n L a v í n (¿asal ís . Aconípaf ian 
\mtiUo ÍIJ el íiiisiíerio. 
L a PoJicía , d e s p u é s de varias i n - ' meses y demá-s platos. 
vestigaciones. ha averiguado q;ie se 
t ra ta de un individuo apodado «El 
Moro», profesional del robo, y que 
h a b í a sufrido numerosas .«anciones 
gubernalivas, que cumpl ió en la c á i -
•ceJ. 
Vivía en una barraca, en \M afue-
ras de la ciudad. 
LA S A L U D D E L A L C A L D E 
B l aJcalde, señr b a r ó n de Viver, 
ha manifestado que en el mes de 
septiembre ira a pasar una lempora-
da a Suiza con objeto de atender al 
rcs.tahleoimiento de su salud. 
FL FOMENTO D E L T R A B A J O NA-
C I O N A L Y EL M O N O P O L I O PE-
T R O L E R O 
El Fomento de] Trabajo Nacional 
ha celebrado tres reuniones sucesi-
va1: p$.ra estiKliar el asunto del mo-
r. T>olio de.l pe t ró l eo . 
La primera reun ión lo fué de pro-
veedores, la segunda de los elemen-
tos gestores del Fomento y la ter-
cera de la Junta Consuitiva" del mis-
mo. 
L n esta ú l t ima reunión se r edae tó 
Un informe, dando m e n t a de las 
cestuonfcfc realizadas. Este informe 
s^rá elevado al presidente del Con-
sejo. 
En éi se declara el Fomento del 
'.'"rahajo contrario a los mononolios, 
<iue perjudican a la producción y a 
loo co' - i n idores, reconociendo, sin 
cntLav2r . cine no p;iede continuar ei 
a i t ' . á ] c' :ado de cosiis en lo que se-
refiere al i^etróieó. 
b'M ( J B E R T A D BAJO F I A N Z A 
•la s do puesto en l i b e r t i d , baio 
Oaii'-n de veinle m i l pesetas, el indi* 
viduo > 'ocesado por estafas al Ban-
co de Bilbao v al Baneo de Tnna&a. 
N n T A SOBRE EL JUEGO 
El bernador c iv i l ha anunciado 
1 les proiodistas q u é hacen :T r jnna-
•i;m en r Gobierno, oue e.^a noche 
les e n t r e g a r á una nota relativa aü 
juet."-. 
A !r hora en que tclegrafí-) no se 
r e ' ó -dc nón en los per iódicos la 
.ipi't" 1 nv'l'n nnf/i, 
A C L A R A N D O OIJ ICN p y g EL 
AGRESOR 
TTn sido r-uesto en l ibertad J o s é 
V^n+inn. "'-asido de haber hendo 
Valen t ín Mendoza. 
El aeusado d-Pí'ilavó cine el vprdad.'4-
'•0 ag r ' í 'or no fué él, sino un herma-
no -suyo. 
I V t i nido és te , confinnó la deola-
- i / i ó n . 
A consCe.u.-'ncia de ello fué puesto 
--•n l ibnrlad J o s é Venitura y encarep-
lado su heinnano, que t a m b i é n ha 
sido m á s tarde nuesto en l ibertad, 
baio finnza de m i l pes.'tns. 
LA T E M P O R A D A T E A T R A L EN 
EL LICEO 
Ej rmmesano dp;l Lk-eo ha con-
tratado a Fleta, L á z a r o y otros d i -
vos. 
lipe iFlizondo. Vienen a comer con 
los explcd-adoires y con nosotro1:. 
En ©J camino se oi uy.a.n y se salar-
dan icón don Manuel P r ie to Lav ín . 
; A la. enítraefa del campamenito, 
de spués de efescender por entre ca-
minos retorcidos y de difícil acceso 
al pea tón , eslpera don Tornas Agüe., 
ro y sus camarada?. 
!•> ia una. Se r e c ú w e el campa 
m e n t ó , vis i ta iKío l a espJéndi-da ins-
ía ' .a - ión , p reseuo iá iu iose tajiiibién 
alguno^ de los divei-s-os e ¡nfieresan-
í e s ejercicios que en m a r y t ierra 
hicieron los «b'oys-scouts)). 
Frente a la-cocina, donde se que-
m a l a vieija cagiga en un chispo-
teroteo lemío, se, instala la «infisa» de 
jetes e invitados. Sobre el suelo se 
preparan los cubiertos. Inmediata-
meníie en ípeza ron a caer los e n í r e -
bebiéndose 
un r ico Riscal conque el secretario 
del A l t o Paüronai to ha adornado l a 
mesa. 
Y vuelta al nrismo jo lgor io de los 
chicos, añile l a cocina, formados en 
fila. Y e l mdsmo estruendo cence-
nresco al chocar cucharas y cacha-
rros. «Pie -Silencioso)) enijpe/.ó a 
dtesperdigair a aqueJlos in t ranqui los 
poblaidores .de L a Vega, c o l m á n d o -
los los platos y cazuielas de guisos 
y f r i turas ; c a r g á n d o l o s de cerveza, 
gaseosa, ipan y .par ú l t i m o de café 
con leche. Toda "una s e ñ o r a y res-
petíU^le comida pa ra los vorace*! 
nvuchachillos de l a « t r ibu». 
Después de una hre/ve y s i m p á t i -
ca sobremesa, donde ((Aguila de 
Oro» consumiió el tu rno m á s p i n . 
toirosco, relatando sin fin de ocu 
rrenc i as y a n é c d o t a s , Jlegó la me-
dia tarde y abandonaron el campa-
miento los visi tanies. 
—No; yo me quedo. He dicho que 
yo t a m b i é n quiero saber de una no-
dhe en el campamento. Y m á s és ta , 
(J*ue se annincian fiestas y costum-
bres de los «boys-scouts))—contesté 
a l a inv i t ac ión de los que regresa-
ban a Santander. 
J Y sobre las seis y media, desupués 
m un delicioso huAo en el Miera , 
vnielta a l a cocina, donde iuna le-
gión de j ó v e n e s marmitones y «pe-
l a p a t a t a s » bacrn bajar r á p i d a m e n -
te u n saco de tan sabrosa fécula . 
jAJctimos momenrtos, aprovechando 
l a i n t i m i d a d del ambiente, fuíinog 
nosofii'os uno de taíKtOS ayudantes 
de cocina de dPie Si lencioso»: pela, 
mos patatas con l a destreza qu§ 
puede hcerlo quien no lo ha lucho 
nunca,; ayudamos en parte a ha, 
cer la cena. 
Y sobre las d i M y media, y a. to-
que de corneta, (loquie de comida) 
surgen c ó m o salidos de l a tierra, 
u n a inf in idad de «bovs-scouís» q i ^ 
como bagaje llevan l a consiguieníe 
cacerola y cubierto. Se colman los 
..'UVTIÍ. S de .rebev/ado bacalao y 
huevos fritos. Los n í u c h a c h o s se re-
t i ran a sus tiendas, donde una luz 
t é n u e de esperma a lumbra la roco, 
g ida estancia. Mien tms tanto y cer, 
ca. de l a cocina, se instala una me-
s;i. donde unos invitados y nos. 
otros liemos de 'ornar l a cena que 
nos pserpara «Pie Si lencioso», «Ca. 
beza de León», « P u n t a de Flecha», 
«F lecha Certera, « C a r r a de Tigre» 
y ((Pantera Roja,». 
Sdbre unos estirechos cajones del 
servicio de Sanid'ad tomajnos asien-
to N e n é Mazarrasa, R a m ó n «el Ro-
jo», Manolo iCobo, San iMigueü, Bsá. 
gado y el que suscribe. 
Dos velas, por toda instai lación de 
alumbrado, yorguen sobre dos bo-
teillas. ;E1 aspecto de l a baja mesa, 
es de verdadero funeral , en aquella 
líegir-uíra. CuaiKlo todos tomamos 
nues'iros asientos, el velatorio se 
completa, desaipa.reciendo l a parte-
té t r i ca cuando dá. comienzo el ága-
pe bajo la, •era-amada, de las cagi. 
gas, m u y cerca de l a cocina. L a bó-
veda del bosque toma u n tono ro j i , 
zo de arrebol. Comienza l a charla 
y a. los pocos minutos de comenza. 
da la cena, un g r i t e r í o enorme i n -
vade L a Vega. Toque de bandurr ia , 
cantatas infanti les y canciones po. 
putares. Hac ia nosotros avanza una 
enorme mamcha negra, m á s negra 
a ú n que la noche misma, envuelta 
en tonadas y pasodobles de b í indu . 
r r i a . A l pie de nuestra mesa se pre-
senta una ciiairentena de explora, 
dores en p l a n de d ivors i én , de cen-
cerrada o de serenata. Oídos que 
fueron con agrado, nos anunciairon 
una fiesta que t e n d r í a l u g a r minu-
tos d e s p u é s y aceJeramos Ja cena 
prestos a acudir a las fiestas qne 
los gruipos preparaban con reiroci-
gares. 
Devoramos con verdadera fruicíóü 
lo que nos restaba del m e n ú , anHn»-
sos de presenciar las fiestas y cere-
monias anunciadas. 
R. S. de A. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E s p r o b a b l e q u e e l g e n e r a l P r i -
m o d e R i v e r a p r e s i d a l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l p r i m e r t r o z o d e l 
f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a í a y u d 
D E S P U E S D E L C O N G R E S O 
.MADRID. 2.—Esta m ' a ñ a n a re-
c ib ió el m i n i s t r o del T r a b a j o a la 
C o m i s i ó n de pndV<m-es de la É s • 
cliela de Ingenieros de Montes 
(fue a s i f d i ó al Congreso AgnVola 
í n l t ' r n a c i o n a l , celebrado p^cíeñ't 'e1 
mente en Roma. 
E.! s e ñ o r A u n ó s se e n t e r ó m ¡ -
nurinsam'ente de las labores n-a-
lizadas por el Congreso y de la 
i n t e r v e m - i ó n de los ingenieros es-
lía ñol es en el m i s m o . 
Los comisionado,s d ie ron cuen-
ta al m i n i s t r o del saludo q-ue por 
Anuncia que s?e propone dar t e n r j su m e d i a c i ó n le enviaba V i mi-
poradas de ópe ra española , france- Es t i ro i t a l i ano do E c o n o m í a . 
sa e i tal iana. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
E s p í a n a . 
C H O Q U E D E AUTONíOVILES 
SEVILLA., 2.—Cerca de R o n q u i -
l l o chocaron una auto de servi -
ció p ú b l i c o y uno de t u r i s m o . 
E l c h ó f e r de é s t e y un v i a j e ro 
cuyo nombre ?3 desconoce r e s u l -
t a ron con lesiones de i m p o r t a n • 
cia. 
B A S I L I O A L V A R E Z 
M A D R I D . 2 .—Gircula con i n . - v 
tencia el r u m o r de que ttasili.-' 
Alvarez se r e t r a c t a r á en breve de 
sus errores , volv iendo a! seno de 
la ig les ia . 
S E R V I C I O I N T E R R U M P I D O 
M A D R I D . 2 .—En la I n s p e c c i ó n 
de v ig i l anc i a Jci Nor te han £ 0 -
imink-ado que los trenes 10, 1 | 
y 14 se hal laban deUnidos , c 
p r i m e r o en !a c s ' a c i ó n de Viaaa 
y los o t ros dos en la .(je Val lado-
l i d , por haber- descarr i lado una 
m á q u i n a en la e s t a c i ó n de V a l l o -
c i l l a . 
Se han enviado br igadas pa*:; 
dejar la v í a expedita, 
L A PROHIBICtOn! D E L J U E G O 
Por el m i n i s t e r i o de la ( ¡ o b e r -
i ac ión se ha enviado una circ-u-
\v a lodos los gobernadores ei-
iie.s para que hagan públici; . e' 
i r o p ó s i l o del Ciobierno de impf'^ 
dr teda clase de juegos p r o h i h i -
ábsi 
Se c e r r a r á n def in i t ivamente lo.1-, 
a f é s o casinos en los que se con-
t ravengan las ó r d e n e s di dada.-
on este sentido, y se e m b a r g a r á 
el m a t e r i a l de los mismos . 
A s i m i s m o s e r á n encarcelados 
los d u e ñ o s o Juntas d i rec t ivas 
hasta que los T r i b u n a l e s d e t e r m i -
nen la responsabi l idad que a cada 
uno le corresponda. 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T A 
D E L C O N S E J O 
E l p e r i ó d i c o " L a N a c i ó n " dice 
esta noche res-pecio del a m i n H a -
do viaje del presidente del Conse-
j o , que este s a l d r á el d í a 7 de 
•Madrid, para l legar a Santander 
el domingo día t% 
En esta semana de viaje reco-
r r e r á ol general P r i m o de Rivern, 
yud , Ta rd i en l e , Huesca, Barbas -
yud, T a r d i e i n l a , Huesca, BarbasT 
t ro , Jaca. Panl icosa , Canl'rac, E l 
Roncal , Pamlplona, E s l c l l a , L o g r o - ' 
ñ o , Soria, B u r g o s . B i lbao . San!ur-
ce y Santander . 
Sólo se d e t e n d r á en cada pobla-
( i ó n unas horas y duran te ellas 
c o n c e d e r á especial a t e n c i ó n a to -
dos los actos que se celebren en 
su honor , a ponerse en coniaclo 
con las au to r idades , 'Un iones P # 
i r i ó t i c a s y fuerzas v ivas p a m t|no 
le expongan sobr iamente las ne-
cesidades de las d i s t i n t a s p rov in -
•ias y las é s p e c i a l é s de cada lo -
a l idad . 
. P robab lemente se c e l e b r a r á , ba-
jé la pres idencia del general P r i -
no de Rivera , el acto de la inau-
g u r a c i ó n del p r i m e r trozo de 8C 
d l ó m e t r o s cons t ru idos del próye'^-
ado f e r r o c a r r i l de On!aneda-Ca-
a layud . 
Le a c o m p a ñ a r á en este, ac ló ^ 
n i n i s t r o de F o m e n t u . 
E n Huesca ci une id i r á con m 
Residente, el m i n i s t r o de GPHÜ^ 
Jus t i c i a , qme e s t u d i a r á el asúB^ 
o de la d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l -de 
ique l l a p r o v i n c i a . 
<*RimO D E R J V E R A E N S L MIN»S* 
T E R I O D E L A G U E R R A 
E l genera l P r i m o de Rivera h'1 
pasado la mayor par te do la tar-
do en su despacho del m.inisíorif 
de la Guerra , d ó n d e r ec ib ió va-
rias' v i s i t a s . 
T a m b i é n estuvo dcspáfrttafíaa 
c ó n su secre tar io . 
C O N S E J O D E MINISTROS 
. M a ñ a n a , a la hora a c o s t u m b r ^ 
da, se c e l e b r a r á Consejo de ra'" 
n i s l r o en la Pres idencia . 
L u i s R u l z Z o r r i l l a 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y Oídos-
Cirugía de cabeza y cuel?o 
Da diez a una y de tres y 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. 
AGOSTO D E 1927 ARO X I V . — P A G I N A T R E Í 
Los Coros " C l a v é " en G ' n e b r a . - D a u t ' e í di>á cosas In t e r e san t e s . -E I p r c b l i m a d e l des-
a r m e . - C h o q u e en t re " u k r e n i a n o s " y r o j o s . - D i f i c u l t a f es en !a p o l í t i c a r u m a n a - E l 
p r í n c i p e Car os p repara un a r t í c u l o s e n s a c i o n a l . - t t r a s impor t an t e s í n f c r n i E c i c n e s 
T U R ^ ^ S E S U , C I D A N L A S E L 
L c H A C H A S D E C A T O R C E A Ñ O S 
S^^.VNTiNOPiLA.—iDuranft.e la 
..„<, ú l t ima han aumentado de 
míffQ aiarinan,l'e los suicidios de 
S i ]nven-
u¡, ma-yor parte de las suicidas 
Ü ¿^JiaclU' tas de cajtoree a veiru 
ĴJS a u t o r ^ ^ 3 - a.larmadas por 
1^ senc de su ic id ios cpue p a r e c e n 
epiáeniia, l i an a c o r d a d o que se 
phcep en l i« s i t ios p ú b l i c o s !ec-
y se dvii .--onfí.reníCias 
l^mrar abajar el n n ü . 
íflES 
para 
EN N I Ñ O S A B R A S A D O S 
U N I N C E N D I O 
j-r-íÉn la casa en cpie l ia-
¡idjjíui los esimsos BiiLgar-tt se de. 
(juró an iiK'esiJio v io l en t í s imo . 
[jos esposos c'üiií>ig:uieron escapar 
, [¿a Uamas, pero perecieron 
lÁwíwlos í r e s n i ñ o s hijos de dicho 
jjy-bnoinu. 
A S E S I N O S C O N D E N A D O S A 
M U E R T E 
iiRJLX'uBLlv—'í-a- uuidicncia ha 
(¡Kjenado :i i . ' ¡" na de muerte ÍI 
jóvenes SauzeiuJ y Jlaoulst, que 
i el íBte^ <re s^ptieaijibre del a ñ o 
asi'do, a somaron a una anciana 
P-r;; n.harla .ücinta y c i i ^ o f ran-
09. 
N INGENDIO D E S T R U Y E C I E N 
C A S A S 
¡Éli-TiN".—'Dicen d ' Bncarest que 
Rufi (Moldavia), un incendio 
•dribl-i esvavo a p u n i ó de destruir 
¡ida Uv cíiudad. 
.Más d f cien cusas han quedado 
luciiiii.s a c.-rousbros. 
U póblaci6n ees de 15.000 vecinor. 
ÍS imposible iin.biiila.r vivienda 
|p,ra lodos los que se lian quedado 
n riberguc. 
XPLOSION E N U N A S M A N I O -
B R A S 
TOKIO.—Kn las manioJiras nava-
m$ se roaJizaba.n en Kiu-Siu , 
lio Miplosión un lanza. ín'inas. 
Supieron u consecuencia do la 
Ésión cinco o í l ch i l e s y t r e i h -
y cinco mar ineros , res'nltando 
eridos cuarenln \ siele de é>-
l F E M I N I S M O . — D E L T E A T R O 
L PARLAMENTO Y V I C E V E R S A 
LONDRES.—La s e ñ o r i t a H i l l o n 
liiücen, que i\ié d ipu tado l ibe ra l 
que dejó el teatro, en el cual 
n̂ía aína ílg-ura re levante , para 
ferse a la p o l í t i c a , deja ahora 
Parlamento para volver a su 
n'-igua p r o f e s i ó n . 
NA B A L L E N A S E A T R A V I E S A 
" LA MARCHA D E UN T R A S -
A T L A N T I C O 
¡ p D R E S . — I'M 1 r a s a r á n l ien 
Wt*" . qoie CI'UZHIMI las costas 
l^idesns. vió entorpecida su 
íarcihn por un o b s t á c u l o que da-
ío lpe tazos en ambos costados. 
parada la m á q u i n a y el 
slúcailo d e s a p a r e c i ó , a l e j á n d o s e 
eiionin' balleny que ¡¡>;i s ien-
topujada por la proa del h u -
M U Y I N T E R E S A N T E 
El Agua más perfecta, la m á s indicada para las enfermedades del n -
J vejiga, nefritis, C O R C O N T E , c l ima fresco; altura media íáeail, 840 
**ros sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con b a ñ o s i n -
¡^ndientes, se lect ís ima cocina, r é g i m e n , r e p o s t e r í a Garibay, precios mó-
^s, también hospedajes para clase media desde 8 a 13 pesetas, todo 
aprendido. 
•Da^anSe ^ ^ ^ ^ í 0 1 3 6 8 directamente a la Dirección del Balneario, 
^tado número 6, Reinosa, o a la Administración Central, Paeeo Pe-
• 36.—SANTANDER. 
R E C O R D D E D Í S T A W O I A E N 
A E R O P L A N O 
I'.MUS.—-Los aviadores L i o n e l 
de i.Marbier y Fabi-eau se proponen 
b a l i r el r'ftgjprd di- d is tancia , rea-
l izando la I r a v c s í a de P a r í s a tíi-
ber ia . 
A T E N T A D O A L G E N E R A L L S -
D H A 3 - S U N 
LO.XDlíl'LS.-A! ••Dailly I-lxpréss 
le comunica su ci.iiTcspunsal fvi 
Hun i-Cung qm- el segundu ateu-
axi.\o al general l . i - I>ha i ¿ u n si 
r e a l i z ó por medio de una mina cu 
locada cu el r í o g.Of donde hab í i . 
de pasar el genend en una ca-
noa a u ionio v i l . 
E n efecto, la e x p l o s i ó n se p-rc 
Jujo al pasar 1 ¡ canoa y la ca í 
« a r r a c i ó n ZM/OI J-Ó: péfO el g i ' i i e -
i'ial p m i ü escapar i l c ^ o . 
C O O L I D C E N O S E P R E S E P J T A 
l i A I M I ) CITY.—^e a r c m d a m'i 
•ialmente que s e ñ o r CooÜdy • 
•cniincia a pr".-:eatar de nuevo su 
" i and ida tu ra para la nres idcnci i i 
de la I l e p ú b l i c a . ̂  
La d e c l s i o í i del pres idente ta 
iidge ha ca'.isndti s e n s a c i ó n y no 
ha sido dada a -onocer l i a r l a des-
p u é s de cerrad t ja D u h a . para 
••vitar que in l luycva en \u m a r c h . 
!e ias co l izac i rúes . 
E L V I A J E D E L O S C O R O S " C L A -
V E " D £ t S P A Ñ A 
r i l M ' X i ' l l A . Han llegado bis f a -
mosos coros e s p a ñ o l e s ' C l a v é " . 
F u e r o n recibidos en el M u n m i 
pió por las ao'.oridades los Ü2:J 
orfeonis;a.>. 
K l j i r e s i d -n ! ' de] Qj nsejo (1-
¡•'slado pronua io un ( ó s c u r s o d.e. 
h i r m e n i d a ab que c o n t e s t ó b r -
l l a n í c m " i i l e e! c ó n s u l de K s p a ñ a . 
- •ñ,!,' Arcny.ana. agradei iendo m u -
cho ni pueblo le G i neb í a el ca r i -
ñ o s o . r e e i n i i n i f i ' í o de que h a b í a n : 
hecho objeto a los ncí í ib . les o r - ; 
feonislas catalanes. 
Los coros i r / c r p r e l a r o n a l g a -
lias de sus m á s bellas compns i 
clone.-, siendo m u y ap ' l í 'udidoá. ' 
P A R A H A C E R M U J E R E S P O L I -
C I A S 
(•.( ) . \ S T A . \ T I N ( ) : > L A . ^ Kl m i n i s -
I r u iiel l í n ^ H o r ha hechu un l i a -
m a m i e n t u a las mujeres del p a í s , 
para i 'urmar un Cuerpo de •jj.o.Ii ••'a 
í e n v e n i n o . 
iSe han pie.-crdado numerosas 
mujeres, quienes d e b e r á n seguir 
un cur.su especial para r ec ib i r el 
t í t u l o do a p l i t u d que r,e las e x i g -
para el descmpemi del cargo de 
p o l i c í a . 
L O S T U R O O S P E R D I G U E N E L 
P A N T A L O N C H A N C H U L L O 
q ( >.vs'r.\j;\Trx;":: PLA . — t D ,j o ve a 
tu rijo i-ecienimen! e Ih-gatlo de í n -
g l a l e r r a . a iaviado a k l "dernie • 
6 sea v i s t i endo un exagerado p'an-
t a l ó II i .-hanchiil!o. fué detenido 
por la p o l i c í a cuando paseaba p o r 
[as calles de S tambul luc iendo su 
- legante p a n ' a i ó n . 
Llevado a pi-es'-ncia del juez. 
M A R C ^ B E B ^ D -
S A N T A N D E R 
G r a n C i r c o 
( I N S T A L A D O E N L A F E R I A ) 
ACIONES A LAS 7 1 | 4 DE I A TARDE Y 10 3 | 4 DE LA NDCHE 
r > E ; B u T T 
DE LOS EXCÉNTRICOS 
RflFAa AND MIKELIN 
P R E 5 E N T A C I O N 
del PERRO CALCULADOR, por 
C H A R L E S T O N , p o r l a s H e r m a n a s G a r a y . 
F E I J O O p r e s e n t a t o d o s l o s d í a s n o v e d a d e s . 
é s t e le c o n d e n ó a ocho d í a s de 
c á r c e l , por ves.1.ir prendas que ¡os 
turcos no pueden cons iderar co-
mo respetable?, dadas las c u -
l u m b r e s del p a í s . 
L A E R U P C I O N D E L V E S U B I O 
Ñ A P O L E S . — La ei o p c i ó n del 
Vesubio sigue cons t i tuyendo un 
verdadero pe l igro para lodos los 
pueblos cercanos. 
Las cur ientes de l a \a c i r c u l a n 
en grandes ¡ •amif icac iones , c o -
r r i é n d u s e al val le del Ini ' .erno. 
U N A I N T E R V I U C O N L E O N D A U -
D E T 
PAIll.S. - .Mañana p u b l i e a r á '"Le 
Jcjiurnal" una i n l e r e s a n t í s i m a i n -
lei-viú c d i i León Dai .uif i . qu«' i s l a 
veaiigidu en la casa d--' un saeer-
i io ! f . dent ro del t ¿ r r j l o r i o f r a n -
c é s . 
• Se dicen en esta i n l e r v i ú -a.-ais 
de verdadern i n t e r é s re laeinmulas 
con el c r i m e n de que fm- qbjC! i 
el ma lngradn h i jo de Daudet , 
Cree el i n l e rv iuvado que con el 
tiem'.pu se ¡üdai 'ai-án las cosas de-
bidamente y que se h a r á j u s t i -
c ia . 
C A U S A C O N T R A U N O S B O L C H E -
V I Q U E S 
MOSGI" .—Des ipaés de doce d í a s 
de in ieresanles se.sinncs. el T r i -
bunal Supremo de L k r a n i a ha d ie -
lado sentencia en la causa segíii-
da cont ra doee bo|e.hevique> de 
( í e o r g i a . 
Ha sido • condenado g m^uerle 
uno de los prcicesados. de t i a r i o -
na l idad polaca, y a d i s t i n t a - penas 
b'S i-esliinle.s i-iica r l ados. 
L O S Y A N Q U I S , L O S I N G L E S E S Y 
L A C O N F E R E N C I A D E L D E S -
A R M E 
W.VSH l'.N\ ITOL\. — E l presidente 
norteamericano, M r . Coohcigc, ha 
'CJicai-g-ado muy encare<;id.3nj.jnto a 
los deieg;'.dos yanq'uió en la Con. 
Jcirencia del Dictarme, que se cele-
b r a r á 'eh Ginebra, hi igan lotlos los 
posibles por llegar a ponorse de 
aiciucnló con los representan les de 
Ing ia te r ra en diclia, Conferencia. 
D I C E L L O Y i D G E O R G E 
LOLNIDJUVS.—iioyd George ha pro-
nunciado u n in-ie-rcsante discursu, 
traamhdu sab ré l ; i Conferencia del 
DNSMUIC. . # 
Dice que Ingilutenra, es-lá equivo-
cada al tener recelos on lo que a 
í-e.stringir l ¿ c o n s t i u c c i ó n naval ,se 
reílcu-e. 
A fiad-,* que Ingla ter ra puede tener 
toda l a g a r a n t ú i de que- s e r í a ayu-
dada en caso de cualquier conflicto 
in ternacional . 
C H O Q U E E N T R E Ü K R A N I A N O S Y 
R O J O S 
RIG.A;—.Üia ú ' s tuca imvm.) de tro-
pas nkianianas ha sorprendido u 
otra de fuer/a.s rujas, e i r tub lándase 
un d u r í s i m o cumbaiie. 
Los ucranianos IUÍJI cu^idu a las 
tiv-pos sov ié t icas cn^-.-ro cufiones, 
ocasiunándoJ-j-s L.lgunas la jas . 
L A P O L 3 T Í C A R U M A N A 
LCCAHEST.—Dnbido a ¡as liiobás 
polÍLicas en1,abla.<Iias entre los dif-,;-
rentes bandos a '"aíz de ia muente 
del rey F^ rn íu ido , el Gobierno SÍ- ha 
vista obligado ,a ponér se de ^¿ue r -
do con el Par t ido Nacimiabsta. 
D I C E E L P R I N C I P E C A R L O S 
PAIUS.—El pi ' íncipe Carlos de 
Riumanía , p u b l i c a r á imuiajia en 
u n a revista un a r t í c u l o bajo el tí-
itado ((Fernando, el leal Rey de l i u . 
m a n í a n . 
PÍC ei | .rím-tj/C que su padre fué 
•il pr in i . ir soberana de R m n a n í a . 
Describe el drama que ha pajitado 
durnvc la CAistencia de -este rey, a 
quien a t r ibuye las l imas m á s t r á g i 
cas, p/ero tarnibién las m á s t r iunfa -
les de la existencia del reino r u . 
mano. 
D E V O L U C I O N D E V I S I T A 
L K H L I X . Kl alcalde de l ; i \ i l la 
Ko t í . bus . l uga r dc-nde a t e r r i z a r o n 
los aviadores amer icanos G'ham-
b e r l í n y Levine . ha mani fes tado 
sus deseos de devolver la vi.- i ta 
a los i n t r é p i d o s avladonvs y a n -
quis . 
Para ello se dispone a l o m a r 
pasaje a bordo de t in aparato que 
>e prejpara para hcer el r i r l Rcr-
' í n - X u e \ - a York , que Sñr& t r i n u l a -
do po r dos aviadores alemanes. 
J . G ó m e z V e g a 
Médico especialiata en las enferme-
dades de] corazón y los pulmones. 
ConsuTita de 12 a 1.—Calderón, 21. 
^ C o n s e r v a s T r e v í j a n o 
Reconocidas como pr imera marca e&-
pafiola. 
ET. 1TF.TOK P O ^ T H E 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
O f r e c i m i e n t o d e 
e m p r é s t i t o p a r a l o s 
p o r a c i o n p r o v i n e 
U N A E N T R E V I S T A 
El sefinr López A r g u e l l o -e en-
t r e v i s í ó ayer con el ingenie ro Jefe 
de .Montes, don Juan Herrero, t r a -
tando a m p l i a m e n l e de la re;pobla-
c ión i'iM'estal en la p r o v i n c i a . 
U N O F R E C I I V I S ^ N T O 
K l oresidenle de la Dipulai .- ión 
r e c i b i ó ayer la v is i ta (le los se-
ñ o r e s don I s idoro del C a n í p n . ¿lóii 
R a m ó n López D ó r i g a y don l . i m . 
C a t a : á n . l a i eml iKis d.-i Rauco .Mer-
c a n t i l , quienes enterados de tos 
pruy. -tos de la D i p u t a c i ó n para 
l levar a cabo beneficiosas me jo -
ras, o í ' r e c i e r o n al s e ñ o r L ó p e z A r -
g ü e l l o que. si se llegaba al c m -
o r é s t i i i ¿ r e t e n d i d o , el B á n e o a l u -
dido, c. n suma complacencia , j - o -
ne a d i s p o s i c i ó n de la Corpu-a -
c ión pr. vi. ' icial sus efectivos eco-
n ó m i c o s , da mió para ello laá m á -
ximas: fa'.-ilidades para un c o n -
c ie r to . 
El presidente a g r a d e c i ó i n l i m a -
niente la a t e n c i ó n de los cabal le -
ros a ludidos , p a r l i c u l a n m - n i e pol-
la confia! za une ello i-epresenl;: 
para la 1 ) ip .u tac ión . p r¿ jmet i4nd i 
dar (-nenia jua- la larde al Pleno 
en ta s e s i ó n a celebrar . 
T E L E C TAÍVSA D E G R A C I A S 
Kl gei ' al Sanjui-jo. a l to c m i i i -
sa¡-i(- ' ' q i a ñ a en Marruecos , ba 
•do a la fel iei taeiCn que ]e 
la Coni is i ( i i i p r o v i n c i a l , por 
. feliz t é r m i n o de la c a m p a ñ a , 
agradeciembi pi-toMudamente dicha 
l e l i c i t a e i ó n y e\pi-e.-áiifbi!a el tes-
t i m o n i o de g r a t i t u d del E j é r c i l o 
• el suyo p^Oipíp, 
^ ^ ^ s ^ * 
D E P O R T I V A 
S E E N R E D A L A M A D E J A 
El l ío fiurtbolísr.ico aumenta sus 
coir¡; / l icac!ones. KJ iClub Deportivo 
iBuropa. signa;lario del l ibro de ac-
tas y ide los acuerdos d;e la Liga, 
declara ahora por boca de su pre-
sidente no JiaJlarse conforme con 
las decisiones adoptadas ú l t i m a -
mente /por sus comipañeros de coa-
lición en lo que se refiere al con-
éíif.-fa» . de paradas can Sociedades: 
que no conuilgtic-n con las ideas 11. 
gáiistas. 
Esta, escis ión es indudable mente 
un ¡(desavío)) para la Liga y, de 
confirmarse, h a r á meditar a los d¡-
E'ectoa-es del conglomerado sobre la 
conveniencia de modificar l a res-
tiricción de concertar encuentros, 
conveniencia; que y a fué numifes-
ta.da ijor Jos repT'esenitantes dí.il R á -
cing Glub en la postrer i reunióu ve-
.riílcad'a en iMadrid. 
Nosotros miás p a i í ida idos de los 
miótodos de conv icc ión que de los 
coeacitivos, it'a.mljxico e s t á b a m o s , n i 
estamos d!e acuerdo con el procedi-
mi-au) decidldb que, l ó g i c a m e n t e , 
no aiiiiuen/taba fuml íuuen tos a los 
motivos de fornuíicion de la Liga, y, 
en caiin^bio, podía a ñ a d i r enemista 
d'es y prodiukñir, cual parece, d i s . 
greg ac i on es se i LS i bles. 
Sj ••g;uimiis ^«timianido r azón adási-
ma la c reac ión do la L i g a y, por lo 
mismo que 'tiesonnuos su t r iunfo , 
no podemos aplaudi r de te rmina ' lo 
nes que Ibn.dan .a debi l i tar su 
Qonfíl i tinción qwo debí1 ser rolnis 
í ec ida . Qoiédlonse í o l velos y ame 
naza.s paiña los que crean con ve 
n i en té s tajes ipnK-ediniientos o no 
tengan razones que aducir en aü 
defensa, p&jrQ la L iga mas loi,Tará 
con una laljor de convicc ión que 
pea- m é t o d o s reslu iic-t i vos. 
C O N F O R M E S C O N C A S I T O D O 
L a Asajnblea de la F e d e r a c i ó n 
C;ist<dlano - Leonera ba decidido 
on-iidmenne.iüte suscribir el mani-
fiesto del s eño r Acba. ;J que suscri . 
ben en todas fitos partas eXcepAiOl) 
hecha de lo refen nte a la propor-
cionalidad del voto. Y. corno quie 
r a que eso es lo m á s importando 
para el fulguro del cit.ad(? manifies-
to, es como si naida suscribieran. 
Claro está, qaie deapnés de haberse 
visto mencionada Cas t i l l a -León co-
mo r eg ión deportiva de p r imer or-
den no se puede iresignar a propor-
ciones en las que pudiera pairocer 
mermada su cai tegoría . V es que a 
los que se tiimlan doporlisias puros 
t a m b i é n les preocnipa eso de los 
votos. 
O R M A U R I 
D e t e n c i ó n d e u n o s s o s p e c h o s o s 
¿ S e t r a t a d e l o s e n m a s c a r a d o s 
d e l c r i m e n 
Por noticias de origen parj&culaa? 
hemos sabido que ¡a Gaardia c ivi l 
de' puesto de L a Hennida lia dete-
nido en aquella localidad a dos indi -
vióiics de quienes »c sospe(-ha que 
sean los autores de un misterioso 
ci imen cometido el domingo tdl inio 
en Covadonga. 
Los dos individuos se hailabaa c e -
miendo, y al acercarse la par,-: ia de 
ía B e n e m é r i t a intentaron huir , lo 
l ú e no les valió, pues fííero-n' captu-
rados. 
Se ase i íu ra que al. ser sometidos 
i un estrecho interrogatorio se con-
fesaron autor,-s del erinien a que 
hemos hecho referencia y del que 
feinos noticia en estas columnas en 
c, mímero de ayer. 
• Como nuestros lectores reí-.a-darán, 
el domingo ú l t imo, a las ocho y me-
l i a de la nocihe unos altos enndea-
dos de minas nsturiana-;. que h a b í a n 
rcaJizado mía exícarsión en inoloci-
•-eui se d i i ig ían de«de Cova^ónga a 
Los Lago-r. montados en gips nuíoa'--
nas. c-úando les salieron al eainino 
dos en maceara dos. ai niadoá uno con 
• scop.í í v y o l i o con pistola. 
Desde la cimeta d isparar t i i contra 
c-1 excursionista que iba en ta p r i -
mera moto, y que era el jefe de la' 
mina de Rie. eireda, ingeniero ing lés , 
quo c-ayó muerto en el a c í o . D e t r á s 
vem'a un amigo suyo, t a m b i é n de na-
c localidad inglesa, que cayó ai suelo 
vivaincnte impresionado por lo que 
ocur r ía . 
Los enmascarados registraron a 
este ú l t imo, r obándo le veinticinco 
pesetas que llevaba encima. Des^. 
pués desaparecieron sin dejar rastro. 
Más larde el atracado daba cuen-
ta a las autoridades de lo ocurr ido, 
con las s e ñ a s de los dos atracado-
nas. Teniendo en cuenta estos dato-
insuficientes, la Guardia c iv i l se da* 
dicó a hacer averiguaciones par-
descubrir a los criminailes, y la d" ' 
puesto de La Hermida, a hx que • 
h a b í a n c-omimicado las s e ñ a s de !« 
c>'im¡mi,!es y que empezó K 
(-bar de los detenidos, t r a t ó de : -
r rogarks y entonces iniciaron ¡a 
huida, contirniando las c-ospechas que 
ba'.a vn despertado. 
La hora en que llegó a nosotros 
la noticia no m)s permite '.innliarla 
por hoy, esiicrando que podremos 
ha'-erlo m a ñ a n a , a ñ a d i e n d o in lerc-
santas detalles. 
E s t i m o de l o s b o n o s 
V e n d í a z a p a t o s , p e -
r o n o 
A / A b a s c a l R u i z 
M E D I C O O D O N T O L O G O 
Consu l t a : de 10 a 1 y de 4 a 6. 
Paseo de Pérfida, núttí. 37, entresuelo 
A P A R A T O D I G E S T I V i l 
Consulta de $ a g 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
/ A H A < ; ( i / . A . -Hace d í a s se 
a b r i ó un es tab lec imien to de za 
¡ a t e r í a , anunc iando vender los mC-
ioi-es zaipatos. en unas (-ondicio-
•ies i n v e r o s í m i l e s . 
E l i^ie-.d coniercia.nie hab í a 
puesln en \i .gor el v ie jo canodc 
de las ventas por bonos n u m e r a -
dos, que obliga al eOni{pr.aáGi> 
•••ender a su vez detei-minado n ú -
mero de bonos, d e s p u é s de c i v -
dif íc i l o p e r a c i ó n p o d í a tener op-
ción y derecho a un par difi z,>pa-
tos de t re in ta y cinco pesetas'; 
Y el nuevo cou ic rc i an le np ha-
cía m'ás (iin^ vender y vender bo-
no.-, pero sin enl regar el má-- i n -
s i g n i í b - a n l e par de botas, (q Qué 
l logó a a l a r m a r ser iamenle m los 
-cn'enares de p e r S o ñ a S que se 
c o m p l i c a r o n en el h i b e r í n l ico ju-o-
cedimientMi de abas!ei-i-rse de (-al-
zado. 
D e s p u é s de unos d í a s de1 es-
pera, los tenedores de bonos se 
úim-on presentando al vfeíldedor. 
en plan de r e c l a m a c i ó n , r e c i ñ i e n -
do las m á s a t e n í a s , sa t isfacciones . 
( o n el buen proi ; iós i to de aleja-
a sus reclaniiautes. 
Y (-liando a>er vo lv i e ron unos 
( l l a n t o s e n g a ñ a d o s , v i e ru i i con 
sorpresa de que el con ie rc i an ie ha-
bía cerrado las puer tas de su es-
iab lec imien to . bu r l ando a los m u -
cbos compradores . 
Ha sido detenido ej •.-..•mercian-
le del ViejQ t i m o de los bonos. 
Se l l ama \'icenl.e (iaii- ía ' . cuenia 
a la s a z ó n 2$ a ñ o s y es n a l u i a l 
de Valenc ia . 
Ha mani fes tado ante ej ¡u, . / que 
h a b í a vendido a c o n d i c i ó n de qui-
los tenedores de bonos vendieran 
ms respect ivas series \ que no 
um c u m p l i d o este detal le . 
E l va lenciano ha ingresado en 
a (-ár(-el. 
^ « r ^ v ^ -
L a s a l u d d e l C a r d e n a l P r i m a d o 
e n e l m i s -
m o 
g r a v e d a d 
T O L E D O , 2 .—El esLado del c a r d e 
nal primado, geñpr l ie ig, es el mis-
mo de d í a s anteriores, con-i.inar.iido 
¡a gravedad. 
Hpy no se ha faeililado v a í i e fa-
cultat ivo alguno. 
R e m i t i d o 
C o n d e n a p o r h u r t o 
d e f i ú i d o e l é c t r i c o . 
Por el .señor juez m u n i c i p a l del 
d i s t r i t o del Es le ha sido c'Onde-
nado Esteban Valverde A r r u z a . del 
inmedia to pueblo de Monle , a su-
f r i r la pena de I rcs d í i ' s do aia-es-
io en la eán- id de este pací ido 
> ai pa,go de la m i t a d de las cos-
í a s , e im lenmizacb ' n co r r e spon -
dienle . por hnr!o ,1,. Húioo eb-c-
I r íco a la S. A. "Klcc i ; - ; . de VÍCS-
M E D I C O 
M E D I C I N A G E i í E E A L . 
Especialista en huesos, múscu los 
y articulaciones. 
Consulta de once a una. 
PFPrjOf:; . 3, 2 ° , D E P E C I I A 
E l d í a en B i l b a o . 
c o n e x c e -
s o e l e m p r é s t i t o 
m u n i c i p a l 
DOS D I M I S I O N E S 
" PILP.AO. 2.—A] alcalde del A y u n -
tamiento de ( ¡aecho han pro-dentado 
'•as dimisiones de concejales ios str 
ñores C'arcaga y Casas. 
L L E G A D A D E L « C R I S T O B A L CO-
L O N ) 
Ha llegado a la dá r sena de Hestaó-
el t rasa ll.-í utico "('i-ist('bal Colón», 
que procede de E! Ferrol . " 
Hoy s e r á n embarcados en e] t ias-
ábláptico loa rest os de doña Cristinn. , 
( ¡omez "Mena, fallecida a •-(.nsecnen-
eia de un a c é d e n t e de au tomóvi l , 
Ó . .¡nido el din -21 de,1 pasado mes, 
cuyos restos vai) a ser trasladados 
a-1 ermenterio do la Habana. 
Se cree que igualmente serán em-
b arcad os en el mismo vav.ov los re?-* 
tos dol esposo de la mencionada se-
ñ o r a , -don José R a m ó n de la Sota, 
i ruc r lo t a m b i é n a consecuencia de 
las heiidas.recibidas en el rc:-idenle 
re f f i ido . 
E L E M P R E S T I T O M U N J C I P A L 
Se ha celebrado la suscripción pa-
ra (••abrir el e m p r é s t i t o e x í ^ o r d i n a - . 
rio de este Ayunlaiaionto. que ha 
quedado ciibiorto más <]e once ve-
ces. 
El e m p r é s t i t o era tres mi l l o -
nes de i>esetas. 
U N I N C E N C I O 
Etí . ]a z a p a t e r í a de! señor Ur ibe , 
sita en eJ minieio 6 de la cídlc de 
la Laguna, se produjo un incendio, 
que fué sofocado por los oomberos 
tras denodados trabajos que dura-
ron do? horas. 
Cuando todos c re í an que el incen-
dio estaba extinguido, se reorodujo, 
ñe ro esta vez se p r o p a g ó a un esta-
ba " . - i mieaito ' inmediato, causando 
^rande.s destrozos. 
!niervinieron nuevamente ios bom-* 
beros. 
de un perro policía cachorro, ne? 
con las orejas y el rabo corfadl 
el hocico largo. 
A ] que lo entregue en M é n d e z 
ñez , 1C, se le gra t i f icará . 
G . I N I G C 
C o n s u l t a de 11 a I y de 4 a S 
V e l a s e o 7 . — T . 2 6 0 3 
(»INB!'JOLO»ÍA) 
MEDICINA INTERNA 
KM» ÍÍ a ia , Sanatorio del Dr.Maara*9. 
Dmu í l 4 a &. Cc.ñaáio. i , 3.°-Tel. iS7Q 
üfixeepto los d?M footlvo»-
y Caja de ü h e r r e s de Santander 
E n la Sucureal (Hernán CJortéSi 
n ú m e r o 6), ge hacen exclusiva-
mente. P r é s t a m o s hipotecario* f, 
Cuentas de c réd i to , con garan-
t í a de fincaa; ídem de valorea,-
s in l imi tac ión de cantidad. Con 
garonfcía personal hasta do» mil 
pesetas. 
E n la Central (Tan t ín , náme¡ro' 
l ) , «e hacen p r é s t a m o s de ropM, 
alhajas y íaa operaciones del 
Retiro Obrero Obligator io . 
E n la Caja de Ahorros, inetal|t-
da en la Sucursal ue abona, ha«-
t » m i l pesetas, mayor interés 
que en las d e m á a Cajas lócale*-
Lo« intereses aon abonado» se-
jne í tra lmente; en julio y n i 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
df nueve • una, y por la tcfde, 
ú« fffe» « rlmvn. 
EL PUEBLO CANTABRO 3 D E A G O S T O 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
UNA F ! E S T A E N R A S C O N 
'Ayer ceilebró eJ vecino pueblo la 
de San Pedro. Deisde muy tempra~ 
no vimos pasar gran n ú m e r o de fa-
mil ias dispuestas a hacer vida canr 
pésbre en los hermosos lugares que 
circundan la iglesia. 
Hubo misa soJemne y se rmón , a 
cargo Jleil virtuoso p á r r o c o de Ma-
r rón , don Patr ic io Trujeda. 
L a parte profana carec ió de inte-
r ó s , no obstante tocar la Banda mu-
nic ipa l , porque 3a- l luvia pertinaz p r i -
vó de todo lucimiento. 
Por la noche, siguiendo la costum-
bre de a ñ o s anteriores, se hizo una 
nnimada verbena en esta vi l la , que 
d u r ó hasta las doce. 
D E B O L O S 
Nuevamente nn^strcts aficionados a 
este deporte adquieren un nuevo 
t r iunfo . E l domingo contendieron 
con otras partidas importantes en 
Carranza y obtuvieron t a m b i é n e! 
pr imer premio los distinguidos jóve-
nes Ateca, Vio ta , Camino y Se-
cunza. 
E-l año pasado fueron invencibles 
y en és te siguen el miKino camino 
jA-SÍ se hace, valientes, a dejar bien 
puesto e] pabe l lón ampawirense! 
F U N O O N E N P E R S P E C T I V A 
, Por distinguidas jóvenes de esta 
.localidad so e s t á en-avanelo drr,de 
hace unos d í a s una boni ta obra tea-
t r a l ouc van a r r^ re^ rn ta r en breve. 
Dadas las condiciones a r t í s t i c a s 
de los aficionados, cuyos nombres 
'•'"''daremos oportunamente, es d-s supo-
ner que han de cosechar muchos y 
prodongados aplausos. Así 'o desca-
ímos de todo corazón y sirv.nn estas 
lüf&vss de es t ímuln pava su labor 06?-
interesada y a l t ru i ' i. 
E l cors-espoiT?^!. 
WF.DScO' .nKMrnsTa 
CmnaltA ¿« lo A 1 7 de t » I 
T 0 R R E t A V E 6 A 
S A N T A C A N A E N C A B E Z O N 
Con «ÍÜl id io ta» , de Ciómez de M i -
guel], d e b u t ó en nuestro teatro la 
i : c o m p a ñ í a d r a m á t i c a qa® dir ige el 
no t ab i l í s imo actor Juan Santacana. 
L a '•(jUnpama iha / I r j ado^ j íuena im-
pres ión en esta vi l la . 
F o l i f i í a m o s efusivamente a tan 
notable c o m p a ñ í a , asi como al eab, 
rpresario don Dani r ! Díaz , por ha-
bernos proporcionado tan g r a t í s i m a s 
veladas teatrales. 
D E S O C I E D A D 
Pasada una temporada en esta v i -
l l a , han regresado a Santander las 
.op)^a.nl;adora.s señoritn-s Asunción 
H c r m i d a y L o l i t a Orexans. 
n t i — J e r e z han llegado a esta v i l la 
don Jul io l í u i z con su dist inguida 
esposa y nrecios'Ps n iñas . 
—Ha llegado de Madr id el joven 
Miguel de la Riva, quien pa~ará en-
t r e nosotcos breves d í a s , em^arr í in-
do en breve en Gibralisq' , pa"a 'Pi\i~ 
pinas. 
El corresponsal. 
E N C A B E Z O N 
durante ©1 mes de agosto, t e n d r á 
consulta &l dentista Doctor Baraja. 
* * * 
URÍA R E Y E R T A 
-E l domingo , en tas ú l t i m a s h o -
ras do la noc/he, h a l l á b a n s e en; un 
bar de la calle do Al fonso X I I I , pa -
'sando el r a to , una c u a d r i l l a de 
gal legos , t r i p u l a n t e s de u n pa ta -
che sur to en la r í a de A s t i l l e r o , 
y a lgunos vecinos do la loca l idad . 
-Los descendicnle.s do la r e g i ó n eiv 
que se desa r ro l l a " L a casa de la 
T r o y a " , t r a b a n m acc idcnLa lmon í . e 
amis t ad con dos sujetos do los 
que estaban den t ro dél' es tablec i -
m i e n t o . Clharlaban, y de vez en 
cmuido, "soplaban" unos vasos de 
v i n o para amenizar la ronve-sa • 
c i ó n . Parece que los fOra&tVos , 
a lgo "cargados" , se p e r m i t i e r o n 
c ier tas l iber tades con sus dos ca -
ntaradas do m o s t r a d o r ; l i be i i ades 
q^e empezaron a moles ta r les bas-
tante . Los moles lados , para que 
las cosas no t o m a r a n ma l asper-
fo, dec id ieron abandonar el ba r ; 
poro en aqijeHps momen tos l l e -
g ' á ron un he rmano y un p r i m o de 
los j ó v e n e s qiífe eTátahafí f u epin-
. p a n í a , do los ga l legos . Knloncos , 
'; parece qtUe las cosas t o m a r o n o t ro 
n i m b o . De las palabras so p a s ó 
a los hechos, hubo si l letazos, So-
papos y o t ros excesos. L o s g a -
l legos llevalban la peor par te , por 
l o que sa/lieron del bar y e s g r i -
m i n r o n a rmns blancas . L o s o t ros 
c u a t r o pensaron que lo que m á s 
s' - c o n v e n í a era no hacer f rente y se 
r e t i r a r o n hacia casa, perse;guidbs 
p o r los gal legos, que se s e n t í a n 
" f a r r u c o s " . 
E r a la hora en que la gente s;i-
lí;i del cine, y percollados s c í o a l r 
hacia quienes q u e r í a n camnpar po/ 
sus majezas. Los t r i ipulantes del 
patache, al darse cuenta de lo que-
so les v e n í a encima, cesaron en 
S'U e m p e ñ o y emprend ie ron viaje 
por el camino que conduce a te 
a l to del pueblo . 
A l d í a s iguiente hemos sabido 
que uno de los m a r i n e r o s del a lu -
dido velero t e n í a una her ida p ro-
duc ida por piedra , .en la r o g i ó r 
f r o n t a l . 
L o que no se sabe es si se h< 
produ je ron en el momen to do 1: 
pedrea o m á s tarde . 
Puesto el hecjho en conocimien-
to de la Góiardda c i v i l ; é s t a , hqi 
su acos tumbrado celo, ha in te r 
venido en el suceso, tonttando de 
c l a r a c i ó n a los que i n t e r v i n i e r o i 
en el asunto y fo rnwi lando el co 
r respondiente atestado, que p a s ó 
al Juzgado. 
D u r a n le la r e f r i ega hubo um 
v ( c t i m a . Uno de los á r b o l e s plan 
ítLÚqs en la cal le "y que no si 
m e t í a con nadie" , s a l i ó t r onqhad t 
por su m i t a d . Y, s e g ú n nos dicen 
el s e ñ o r alcalde ha im.puesto una 
mjuíta a los é o n t e n d i e n t e s de lo.-
dos bandos, para que aiprondan El 
respetar el a rbolado. 
Y m'úy b i en hecho. 
B U E N A gmP?iES!ON 
Ha causado mluy buena i m p r e -
s ión lo que el s e ñ o r Alday , p r e s i -
dente de la. Goopru-aliva Cianadera 
M o n t a ñ e s a , ha d icho respecto a la 
o i a rp í i a de esto n ü p v a en t idad . 
M'ucbo dnseariamos que los p r o -
vecí os ' nm^ la J u n l a de gobierno 
acar ic ia se v ie ran prOnto eonver-
' idns en rea l idad, para bien de la 
esforzada V su f r ida clase ganade-
ra de la r e g i ó n . 
ÉL C O R R E S P O ? í S A L . 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS Ú S PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
MÉNDEZ KÚÍÍEZ, 11-SANTANDER 
B I D E (¡ASTRO Ü80IALES 
S O C I E D A D C O R A L 
E l ilust/rado periodista don Ense-
bio SerWuha, en su senia-nario «La 
IJns t rac ión» , del doimingo, dedica el 
ar t ícnJo de fondo al concierto cele-
brado en el Teatro-Circo de é s t a 
por l a Sociedad Corail, y manifiesta 
que todas las obras cantada? fueron 
• interpretadas m-agistralinente. 
Hace merecidos edogios de los or-
feonistas y de un modo especial de 
los .señorea Alonso, I ra lagoi t ia , Diez, 
del presidien te s e ñ o r Ar regu i y del 
joven director a r t í s t i co don A r t u r o 
D ú o , y dice que l a laureada. Coral 
ca&trefla c o n c u r r i r á al gran concur-
so de orfeones quo en el mes de 
agosto ha. de oeflebrarse <m Aviles. 
M E R E C I D O H O M E N A J E 
Maiy en breve se d e d i c a r á u n ho-
menaje al repntado méd ico don J u -
])0 del Arco, quien por esnacio de 
cincuenta años viene ejerciendo en 
nuestra ciudad su profes ión con el 
aplauso u n á n i m e de ]os c a s t r e ñ o s y 
vecinos de los pueblos de nuestro 
tc'mnino munir ipa l . 
Aplaudimos la in ic ia t iva y no's s u -
mamos de cor.-izini a r-lla. 
A Y U N T A M I E N T O 
Nuestro Municipio contribuye al 
l'.-iado para la coastpiicición de cs-
'•uelas de los, barrios de Lusa, ü i -
' ia ' r^ y Prazomar con el 25 por 100 
"n metá l i co y jos r-olares en que han 
de s i t u a r ^ los edificios. 
Lo veroos muv bien. 
E X P O S I C I O N E S C O L A R 
LoiS er.pecia-less. y meritorios traba-
jes- PM-ola - 'S de los nifios y n i ña s 
expuestos en las amplias aulas de las 
escuelas -graduadas del pintoresco 
pueblo de Otafíes, fueron del agra-
do de las autoridades y vecinos que 
la visi taron. 
Lo? •cultos maestros fueron con 
justicia ípi ic i taraós por la Junta V r -
cinal de Olafies, el alcalde don T i -
moteo ibar.ra, diputado provincial 
don T o m á s Marin;i., concoj^Jos don 
Fé l ix Maza, don Ricardo Babarro, el 
pá r roco don Ruperto Ruesga y por 
todop los asistentes, a las que u m -
ipos la nuestra, muy sincera y entu-
siasta. 
Para l a adquis ic ión de prcimios y 
posfcaJég pava obsequiar a ios n iños 
h i cié ro n donativos: 
Junta Vfc imi l de O t a ñ e s , pese-
tas ; A y u n t a a m e n í o de Castro, 50: 
don Com-tnnHno de la Heli iuera y 
f-'Toíi'ia. W ; don Mrivimo N'azml y fa* 
m i l i n . Úo\ don Paulino P»ar<»u, 50; 
,. p^.^^'.p R'a.t̂ .Vn? ^ : d<ui Rchas* 
líÁM h&íA, o; d . n Jfcsé C í a b a m h o , 
10; don Julio Eguren, 5 ; don Ru-
perto Ruesga, p á r r o c o , 5 ; don R i -
card-o Ruiz Capillas y familia, 10; 
don Nicasio de la. Sota y famil ia , 
?00. To ta l , pesetas 4C0. 
UNA S U S C R I P C I O N 
La sTiscrinoiÓn abierta ñor la Co-
fradía do Pescadores de S a n Pedro 
asciende a la fecha a 12.5ífi pe?-?tas. 
C o n t i n ú a abier ta la suscr inción. 
D E S O C I E D A D 
Ha.n Uegíulo a esta ciud-id para 
nasar la temporada es t iva l : 
Don Pablo Mar ina , culto vicealmi-
anti"' de la Armadí i , a c o m p a ñ a d o de 
ui d5>3ting>iida esrosa-
—^Don T o m á s C.o-nzálcz. estimado 
ns t r eño , acomipañado de su hi jo 
Pepe 
— Don Celso Romero, c"1t.o nota-
i o, aco im-^ñado de su distinguada 
^sposa e hiios. 
— D o ñ a Carmen H e r r e r í a , d i s i in -
•uida dama, a c o m p a ñ a d a de sus bc-
'las hijas 
— Don J o s é Reto^za . mircniero. 
•^com^nfiado de gv. dist inguida seño-
-a e hijos. 
—Don Juan Wardihaugh, acompa-
sado de su dist inguida famosa; 
, —Don R. Olmos, reputado denti?--
'a, a c o m p a ñ a d o de su dist inguida 
T-poiva. 
—Don Fidel G u t i ó r r c z , presitigioso 
-oimerciante. 
—Don Rafael Anolinari-"». insféniert 
ro, a c o m p a ñ a d o de su dist inguida 
esposa. 
— Don Atrnstín L ó r e z , médico , 
a c o m p a ñ a d o de &u dist inguida fami-
lia. 
—La, dist inguida señora viuda de 
M Allende y wis bellas hijas 
—La distincruida señor i t a Felisa 
Zam o ra Am cza ea. 
N A C I M I E N T O 
Ha dado a hiz una n i ñ a la- distan-
tiiimft péñora doña jfí-abpil Lc^aiiien-
día . esposa de don T o m á s F e r n á n " 
dez. 
L A M E N T A B L E F A L L E C I M I E N T O 
A. la avanzada edad de ochenta y 
siele años ha fallecido en esta ciu-
dad la respetable y virtuosa s e ñ o r a 
doña D á m a s a Amor Angulo. 
L a finada era muy querida por 
cuantos la tratamos, por cuyo m o t i -
vo su Uíuerté ha causado gran sen-
timirn+o. 
Fnviamos a sus familiares nuestro 
más sentido p é s a m e . 
P A R D I L L O 
» • • 
£ N B O L f f f I B , U N m f ¡ 0 D E DOS 
fifiOS S E A H O G A ER? U N B A L D E 
D E A G U A 
E n el cercano y p in to resco pue-
blo de B o l m i r ha o c u r r i d o en la 
m a ñ a n a de ayer un lamentable 
suceso que ha l lenado de descon-
suelo a una honrada f a m i l i a obre -
ra . 
Un n i ñ o de dos a ñ o s , h i j o de 
A l e j a n d r o Pozas, se encont raba 
fugando en una de las hab i t ac io -
nes de la casa, m i e n t r a s la m a -
dre t e n d í a la ropa en a lambres 
colocados en la fachada, desde 
una do las ventanas . 
E l in fan te t r o p e z ó eíj un bál 'de 
de agua y c a y ó d e n t r o ; y la m a -
dre, c imndo t e r m i n ó de colocar la 
Fopq y v o l v i ó la cara , v i o con es-
pan to la do lorosa desgrac ia . E l 
h i j o de sus e n t r a ñ a s nüur ió aho-
gado. A los g r i t o s y l amen tac io -
nes de Fa desdichada madre , acu-
d ie ron los vecinos . 
E l hogar r i s u e ñ o del m a t r i m o -
n io obrero queda l leno de l u t o y 
de do lor . 
E C O S D E S O C I E D A D 
Se encuentra en esta v i l l a pa -
sando la t emporada de verano en 
casa de su t ío , nues t ro apreciable 
amigo don L u i s Maclas , las be-
l ias y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s M a -
r i n a y C laus t ro de la Vega, h i jas 
del d igno mag i s t r ado del T r i b u -
nal SiMireni/o, don F u l g e n c i o de 
la Vega. 
— P o r don Ernes to Tag le y p a -
r a su h i j o , el f fac lor del Nor t e 
V buen a m i g o nues l ro , ' don M a -
r.uel, ha sido pedida la mano de 
la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Paqu i t a Ga-
l á n . 
Nues-tra é ñ h p r a f e á é p a c o r d i a l . 
—Se encuent ran en esta los d i s -
t i ngu idos ingenieros do la Confe-
d e r a c i ó n de] Ebro . s e ñ o r e s G o n -
zález Lacasa y Ximcnez de l i m -
l iun . 
— L a d is l imguida f a m i l i a de Ruiz 
Huiidobro p.-isa ta i emnorada ve -
raniega en Ice noso t ros . 
L O Q U E P I D ' Z W U N O S J O V E N E S 
Sin duda a lguna , unos c u a i ' í o s 
J ó v e n e s , .si injpálicos, j ov ia l e s y de-
votos del " c ' h á r l e s l o n " , gus tan doi 
baile bajo el a rbolado f rondoso 
del paseo de C a s i m i r o S á i n z y se 
han acercado a nosot ros , r o g á n -
donos que desde estas co lumnas 
l lagamos e o n s í a r su deseo al se-
fior alcalde ¡pára que. ¡i ser pos:-
h'e. la Panda m o n o ' i p a l dé Sírg 
' •om-jer ln- lo 'c l -cnios un día a la 
semana en aquel del ic ioso paseo. 
Es una n í a n e r a de a l t e r n a r con 
ios que se celebran en la pla/.a 
de la C o n s t i t u c i ó n . 
Si el cambio puede hacerse, co-
mió se e f e c t u ó en a ñ o s an ter iores , 
crea el s e ñ o r Alonso que el g r u p j 
de amigos bai ladores se lo a g r a -
d e c e r á v ivamente . 
L A F I E S T A R E L B G E O S A D E A Y E R 
E n la igílesia del convento de 
San Franciseo, boy Hosp i t a l y Ga-
sa de Car idad, se c e l e b r ó , como 
en a ñ o s an ter iores , la fiesta de la 
P o r c i ú n c u l a , siendo in f in i to el n ú -
miero de fieles que a c u d i ó a es-
p ule fiar al P. D o m í n g u e z , de la 
Comjpañía de J c s t á s . Este elocuen • 
té orador c a u t i v ó al a u d i t o r i o con 
su o r a c i ó n l lena de filosofía evan-
g ó l i c a . 
E L CORRESPONSAL. 
mmm 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes., 
concesionarios: Lemaur y Arredott-
do, paseo de Pereda: 28, Santandár. 
Y en Torrelavega, Paulino Canaicd. 
geuuidad babiitual, nos h a b l ó de su 
con t en ió por haillarse itan a su agra-
do con todas sus amistades. A l g u -
nas de e l l a s—di jo—míre la s q u é gra-
ciosamiente atavia/das 'están con su 
marntón. . . Véa l a s allí, son: Adr iana , 
Inesita, Ttire, P i l i , Blanca y Vicen-
ta, que en un grupo conversaban con 
los «castigado-res» A d r i á n y Valen-
t ín . . . y fí jese bailando en l a pista-su. 
miaré a mis o ídos con voz angeli-
cal—a Catal ina, Angelines, M i l a . 
gros, Gloriuca, M a r i - O i u s , Caírml-
n a y Auro ra Salas, iMaxíuca G a r c í a , 
Isabel. Sánchez , Amailia y Aurcira. . 
a l a Nena, Conchi ta González . . . nn 
te aquK?l plon/tol de capullos que rae 
fué enumierando volvimos a enmu-
decor, y aunque, instintiva.mente, 
fueron g r a b á n d o s e en l a imagina-
ción algunos nombres, estoy casi 
seguro dte no recordarlos todos, 
aunqne conf ío en el (perdón <i0] 
vido en r a z ó n a mí (bnena m ñ ^ s / " 
par nicordanne... Las notas • • 
ponas de uin «•chotis llievaron n i ^ ^ 
i r a guapísimia, initierlocut,urQ) 
c á n d o s e castizamerute con ui)0 ^ 
los numerosos galanes asistenta 
en pos de unos momentos de a l ' 
giría.. . Nosotiros seguimos arroba 
hados arate belleza t an ta y a 
poco conseguimos sac.ui(lírnosla 
impúi l sados por l a orquesta 
convidaba a l a e x p a n s i ó n con sus 
notas c h i l l o n a s , a ratos y melancó. 
licas d e s p u é s , rasgando con sus 
ecos el silencio del valle, nos lan. 
ziamos como en nuestros buenos 
tiempos a d is f ru tar del n n m ^ 
ambiente... 
O U E N D E C I L L O 
Aeosío 1 de 1927. 
E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
DESDE OÜEVEDA 
R O M E R I A S 
Como en aros anteriores, el vier-
nes, d í a 5, se c e l e b r a r á en la capi-
lla do Nuestra S e ñ o r a de lar, Quin-
tas la fiesta de la S a n t í s i m a Virgen 
bajo la advocación de referido t í tu lo . 
E l d ía anterior, a las seis de ¡a taa-
de, se c a n t a r á n solicmineB v í spe ra s 
por el pá r roco don Manuel Ga rc í a , 
ar.'ompafiado de los sefiores f-acerdo-
tes y organista de la h i s t ó r i c a v i l la 
de Santitlnna. 
E l d í a de la fe- l iv idad se celebra-
r á l a p roces ión por el si t io de cos-
t u m b r e ; a las diez de la m a ñ a n a , 
la misa solemne, en la que p r e d i c a r á 
un elocuente orador, siendo 'antada 
por "un coro de semina.rist/is y el 
< ( iiipctente organista don Antonio 
Garc í a . 
Antes de la misa mayor se diván 
misas rezadas, con cll fin de que los 
devotos puedan cumplir sus prome-
sas. A las tres de la tarde so r e z a r á 
ei santo rosario, terminando con la 
salive popular, actuando a cóñ t inua -
ci-'n los t íp icos «picayos». 
L a fiesta profana, según los pre-
parativos, e s t a r á a n i m a d í s i m a 
E] s á b a d o se c e l e b r a r á en el i n -
m e d í a t o pueblo de Viveda -a t r ad i -
cional romer ía del Patrono t i tu lado 
dol Salvador. En dicho día se cele-
b r a r á n loo* siguientes cu$tós rc l igic-
A las ocho de la m a ñ a n a se oficia-
r á n misas rezadas, en las que co-
m u l g a r á n los fieles y K s M a r í a s de 
los Sagrarios; a las diez, misa so-
lemne con Hieompañamiento de ó rga -
nc, ocupando la c á t e d r a sagrada un 
buen orador. 
La fiesta profana s e r á amenizada 
por e! pi to v tambor i l , prometiendo 
estar an imad í s ima , va que a ello in -
vita la precáosa arboleda donde se 
celebra. 
A L Q U I T R A N A D O 
Con toda celeridad se e s t á n llevan-
do a cabo los trabajos de alquitrana-
do en la carretera que narte del cru-
ce de Barreda a Santil lana, con lo 
ciial este verano nos veremos libres 
de las nubes de polvo que por el ex-




DESDE l V w A I E S 
U N A G R A N V E R B E N A 
lEn los e sp lénd idos jardines quo 
en esto pueblo iposec d o ñ a Dolores 
F e r n á n d e z de A r m i n i o , se ce leb ró 
en l a noche del pasado s á b a d o u n a 
vorhena de pos t ín , que, a l decir de 
ailgunos concuír rentes fué l a prime-
r a de las que varios divert idos m u -
chaichos iproyectan para l a presente 
temporada esUváil. I^a r e u n i ó n a 
qwie nos referiinos, sobrepasando 
ios c á l c u l o s de los optimistas or-
ganizadores, familiaires de ci tada 
señora.. Pape A r m i n i o y Mar iano 
F e r n á n d e z , reisultó sencillamien/te 
br i l lant ís im'a , pues por si poco hu-
bieira sido no omi t i r detalle en 
cuanto a su, o r g a n i z a c i ó n , l a sin 
par Biellieza y s impal t í a de las l indas 
d'as mnchachas que a. e l la asistie-
iron la prestaron todo el encanto 
s o ñ a d o per l a m á « delicada fanta-
s í a . Cuando nosotros, atentamente 
inviitados, concurr imos a,l delicioso 
lugar , esriaiba y a üia verbena en su 
periodo á l g i d o y aouciados ¡por el 
d^seo de aitisbor todos los porme-
nores, hubimos de iremuiciar m á s 
tairde a nuestros p r o p ó s i t o s ipor el 
éx tas i s admira t ivo en qute colocó 
a nuestro e s p í r i t u l a influencia su-
ges í t ionadora de t an bello e spec t ácn lo 
Menos ma l que l a suerte nos depa-
ró ocas ión propicia p a r a char la r 
con •Una moinonvi. de rahelliera en-
s. i.-!ijod.i y ,girandes ojos' negros de 
mirpir a.oarici.ad'oir. o/.w con su i u -
D E S O C C E D A D 
Procedente de M a d r i d se en-
cuen t ra en esta c iudad pasando 
unos d í a s en casa de los s e ñ o r e s 
de G u t i é r r e z la bel la y s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a I sabe l i l a M a l l o r d o m o . 
—Hemos t en ido el gus to de sa -
Indar a nues t ro d i s t i n g u i d o a m i -
go, el j oven f a r m a c é u t i c o de Mu-
r í a s don Garlos A r a n a . 
U N A R E U m C N 
Ayer m a ñ a n a r e u n i ó el sem 
D í a z B u s l a m a n l o en el despacho 
de la A l c a l d í a a los pa t ronos pa-
naderos y al presidente de la So-
ciedad de obreros de d icho oficio, 
" E l Eco Univei-sal" . con el fin .'le 
t r a t a r del an imu i lo de sueldo so-
l i c i t ado por cHailos ó b r e r o s . 
A pesar del g an deseo que 
anima'ba a nues t ro alcalde p o r -
que se llegase a un acuerdo, é s f e 
no se pudo I t - g ' ^ r , sosteniendo 
en firme sus propos ic iones una y 
o t r a par te . 
A r e q u e r i m i e n l o s del Sr. D í a / 
B u s t a m a n l e aule el p rob lema 
planteado, les pn'.ronos p a m u h 
ros se compro imc i i e ron a c o n l i -
nua r el servicio, n o r m a l del pan 
hasta que puede, ser v iable u i 
a r reg lo ,con [ü& obreros. 
L A S F I E S T A S EW CUDON 
Para so l emivza : a Sun Es te -
ban, P a t r ó n de C u d ó n , una c o m i -
s i ó n de an imosos j ó v e n e s de aquel 
p in toresco pueblo, ha c u n f e c c ¡ > 
n a d ó un v a r i - d o p r o g r a m a que 
ayer d ió p r i n c i p i ó , con una ve r -
bena en una ampl i a plazoleta i l u 
minada con f / irodillos a la vene-
•iana y amenizada por va r io s o r -
gan i l l o s y el ' í p i c o p i l o y t a m b o -
r i l cuya fies'fá, s e g ú n nos dicen 
var ios asistentes, r e su l t ó , agrada-
b i l í s i m a , durando has ta las ú l t i -
mas horas de la noche, en quo la 
gente, rendida, se r e l : r ó a des-
cansar. 
Hoy a las diez se c e l e b r a r á una 
misa solemino en la que a c t u a r á 
el pá r ró . c de dicho pueblo, ocu 
pando la sagrada c á t e d r a un no-
table orador sagrado. Por la l a r -
de t e n d r á luga r la c l á s i c a r o m e -
r ía , que cual en an te r io res a ñ o s , 
promete verse m u y c o n c u r r i d a ; 
duran te e l l a se v e r i f i c a r á n d i f e -
rentes festejos de c a r á c t e r p o p u -
lar , a l t e rnando con los bai lables 
que i n t e r p r c i a r á n los manubr io s , 
p i to y t a m b o r i l . 
L A S E S I O N D E L A P E R M A N E N T E 
Ayer tarde, a las seis y media 
c e l e b r ó la aeoslumbrad.a s e s i ó n 
semanal la C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
Permanente , siendo p res id ida por 
el alcalde s e ñ o r D í a z B u s t a m a n -
le, as is t iendo el téflíéntTj de a l -
calde s e ñ o r M . G ó m e z , concejales 
s o ñ o r e s R u b í n , Reca y M a r t í n e z , 
i n í e r v e n l o r s e ñ o r L l a m a y secre-
ta r io i n t e r i n o Aeñor B a r q u í n . 
L e í d a y aprobada el acta de la 
s e s i ó n an t e r io r , se t o m a r o n los 
s iguientes acuerdos : 
A p r o b a r el ev'racto. de lo? 
acuerdos adoptados p o r ta Per-
manente, duraíu,e , el pasado mes 
de j u l i o . 
Se a c o r d ó a s imi smo ra t i f i ca r el 
cese del secretar io i n t e r i n o a p r o -
pu^f ta presentad:! p o r don Car, 
dido Moreno, fundada en concur -
sar a la seetotar^a en propiedad, 
para de d icha manera ÚQ coal-
tar la l i be r t ad de la C o r p o r a c i ó n , 
al hacer el n o m b r a m i e n t o papa la 
p laza va ran te . Se a c o p l ó di-din 
propuesta , h a c i é n d o s e cons ta r é 
agradec imien lo de la C o m i s i ó n 
por la delicadeza tenida. 
Se a p r o b ó s in d i s c u s i ó n la d i s -
t r i b u c i ó n He fondos para el co-
r r i e n t e mes. 
A don Modesto G o n z á l e z se le 
a u t o r i z ó para colocar un r ó t u l o 
en ,«11 es lnh loc imienfo . s i to en la 
calle dn • .ruilán r 'eballos. 
i g i ' . a i n i . M t i f 1 M lió cuenta ri* 
una e ó m i l r i i c a c i ' j n de la Crliz lio-
j a de Santar.d.u agradeciendo las 
atenciones recibidas de la Corpo-
r a c i ó n m u n i c i p a l , durante su vi-
s i t a a nues t ra c iudad . 
L A S E S I O N O F - L P L E N O 
A • c o n t i n u a c i ó n de la sosiún de 
la C o m i s i ó n m u n i c i p a l Ponuanen-
te se c e l e b r ó la del Pleno, gieniso 
pres id ida p o r el s e ñ o r alcalde y 
as is t iendo todos los concejalos 
e x c e p c i ó n hecha del s e ñ o r Abas-
cal , el que por ca r t a ma'ivifeslí) 
a sus compafie/os la imposibili-
dad de poder a s i s t i r a la sesión, 
a d h i r i é n d o s e a cuanto se acori 
dase. 
Dicha r e u n i ó n t e n í a por única 
f inal idad el n o m b r a m i e n t o d? se-
c re ta r io en propiedad, para euyü 
cargo h a b í a n s e presen l ado 103 
so l ic i tudes , reeayendo el nornbv 
mien to por unau ' imHad m don 
C á n d i d o Moren.) , ahogado y seer0.-
ta r io en propiedad del Aynnla-
mien to de C a b u é r n i g a , lovantán-
,dose actp seguid" 1 la sesióiíi 
E L N U E V O íStGfflLTARIO 
Conocidas de todos las grániN 
cualidiades y exrelenles mérilos 
c o n t r a í d o s en e¡ de sempeño del 
cargo de se-creiano el':que' coii n 
r á c t e r de i n t e r in :dad ha ocupado 
duran te var ios meses con. gran 
ac ier to don C á n d i d o Moreno, a 
nadiie ha sorprendido el acerladn 
n o m b r a m i e n t o hecho por nuc-
i ros m u n í c i p e s .a favor ne dictifl 
s e ñ o r , causando general saüsf'ic-
c i ó n en nues t ra c iudad. 
Por ello f e l i c i t amos eíusi$ | 
mente al alcalde y concejales y 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e al nuWO 
secre tar io en propiedad y bueu 
amigo nues t ro s e ñ o r Moreno. 
Sañudo. 
Se venrfle comercio importante, 
por retirarse su d u e ñ o , veinte años 
de fundiaclón, ú n i c o en sai clase eil 
Santander. Informes en esta Admi-
nistración. 
—"s^^s^^ - ' 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
l a s c a m i o n e t a s . 
Una C o m i s i ó n de industrial63' 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los coi#c 
tores de las camionetas que li*" 
c í a n el serv ic io Cuatro Cniiviin'" 
Sardinero, serv ic io suspendido Por 
acuerdo de dichos indii.-lri;,l''~' 
ante la i m p o s i c i ó n del Munícif" 
a un se rv ic io ' que fes 
en sus intereses, v i s i t ó aí:$r • 
gobernador c i v i l , don Eind'^ " • 
m i r , i m p o n i é n d o l e detallada*'1^ 
del asunto qaie tienen en lit1?1 
SIN N O V E D A D 
E l d i s t i n g u i d o representante ^ 
Gobierno en Santander, n i a n i ^ 
anoche a los per iodis tas que. ñ . 
• lunadamente, no o c u r r í a cn?| / 
na de m e n c i ó n por Santander J 
p rov inc ia . ^ 
¿ 7 . 
ACONTA t-AS CONVAL, t 
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UAS TENDEWCtAS MORBOSAS 
Los viejos rencores son mulos 
consejeros. 
Duermen a'par:lilemente como 
humores malsanos de la 
[gre viciada, j La mcnur con-
p îedad los hace rebullir con 
vjüioiicia provocando exaltaciones 
lamentables. 
De esta clas-3 de resentimien-
tos morbosos sufrí'an hace algún 
|0mpo José Sierra .Gutiérrez v 
Ljentín Campo Solana, vecinos 
ÁC Ouarnizo, los que al encon-
garse en el "camino de la vida" 
¡jimenzaron por mirarse relado-
nio el vizcaíno y Don Qui-
v a falla de "cortodoras es-
conqur. dirimir sus qué-
¡•ellas. de un n.odo- plebeyo y de-
lioerátieo la emprendieron a ca-
. clie'cs, poniv'iidoje la cara com:» 
un pan de monición sin otras con-
.«..(•uencias que ü-gunr^ heridas 
sin importanci"'. 
E¿a''benemérita del Astillero, si-
tio do la ocurrem-ia, denunció a 
jos dos irritadas peleadores. 
SE LE APAGO EL CAWOSL 
Con luz arUílciai y remanga, 
pescaba en término de Se laya, en 
cl río • José Sánchez Oceja, muy 
do madrugada. 
Vigilante c o m o siempre la 
guardia civil, le sorprendió y Oce-
EVa ge cayó con cl equipo. 
Le fué decomisada Ir remanga 
y el candil con que se alumbraba 
en su faena. 
EL HORTELAWO IWTRAWQUatO 
•Contrariadio andaba Nicolás 
Fernández, vecino de la Aguile^ 
porque veía cor pona, de qué mo-
do una mano "aleve" y "miste-
riosa" le iba arrancando los fru-
tos de su huerta. 
Se tendió k -cd para pescar 
al '''pájaro" debei'idor del sueñi 
inlranquilo de Nicolás, y como 
presunto autor de tal desaguisa-
do fué detenido José Peña Casta-
ñeda, que explicará ante el Juz-
gado su conducta. 
' ACERCANDOSE A MAKOW1A 
No sabemos, a eietiCia cierta, s 
Casiano Fernández Valina, de 
naturaleza cubar.a y de 49 años 
de edad, será de tan exuberant1 
y e xa liada or i e n-fc al- f un i a»i& • <] u c, 
suge s t i o n a do por las d c 1 i c i a s d c 1 
paraíso do Bíabonia, busque en 
esta perecede:1? vida el medio me-
jor y más grato do pasarla dul-
cemente en ur serrallo. 
Lo que sí Pernos averiguado, 
porque nos 1c cnonla la guardia 
civil del puesto de la Ilermida, es 
que Casiano Fernández 'Valina. 
por virtud de exhorto dfil juez de 
instrucción de Cangas de Onís, 
|fi;a' sid'o detenido como, presunto 
autor del delito de bigamia. 
¡YA HA LLOVJDO! 
Precisamente cl día del glorio-
so San José, el 19 de marzo de 
1925, a las siete de la tarde. !e| 
imrtaron de un arca que tenía en 
Ja sala de su casa, a María Ole-' 
p Gómez, vecina! de Udalla, la 
cantidad de 325 pesetas en bille-
tes del Banco de España. 
Por vueltas que se dieron no 
se logró, saber qué duende o dia-
blo tentador se las había lie 
Vado. 
í'cro lo que son las cosas; pa-
rece ser que en estos días Alfrc-
Cordón Gutiérrez, yerno de 
Isidra Peña, dió rienda suelta a 
la "singüeso" y en un coro de 
amigos dijo que aquellas pesetas 
se las había llevado su cuñada 
llicarda, hija ú* la ísidra. 
Y por si las moscas, la guardia 
civil ha remitido al Juzgado a la 
madre, a la biji y al yerno y cu-
ñado para que descifreii el "No-
."ejarque" de la» 325 pesetas que 
J día de San José del año 19.25 
le quitaron a María de su arca. 
LA HOSQÜSLLA DE FELÍPE 
Las respectivas familias del jp-
,-en Felipe Cavada Nmaza y de 
.mis Parrague-.s Castillo, vecinos 
le Gur'jezo, se hallan cnemisla-
las. 
Así es que íaus y Feliipe no se 
niran con bir ños o¡os. 
Y como ya lu mos-diebo i n fin i 
.ad dé veces quo la cólera es ma-
a vecina, en una do esas mira-
las se lo subió e.1 "tufo-' a la en 
iB̂ a al joven Felipe y con üm 
orquiüa do las de esparcer la 
lierba le pegó a Luis unos enan-
os golpes en la cabeza y en la 
espalda causándola una.c lesiones 
de carácter leve. 
Arnica, detóíiclón, Juzgado y... 
a otra cosa. 
.A "FIKiA" D E L CAJCK DE D O ñ 
AURELIO 
En Trccefio vive; el industrial 
Ion' Aurelio Corra! Seco, hombre 
(rabajador y bueno si \ps hay en 
este mundo. 
Pero de sus años a esta parte 
<e venía notando que en el cajón 
le! mostrador, doi de guardaba el 
linoro de la cuérita el señor Co-
•ral, batía una "fuga", por la 
•nal iban pequeñas cantidades 
iesapareciendo con ciertas ijitp''-
¡lilencins aíarmafites. 
Se pVac'.iearon "calii-alas" pa-
a dar coa e! origen de los "des-
perfectos" y 'un hijo " del dueño 
leí referido eslablecilnienlo. sor-
prendió dióritfo lfd mismo a un 
menor de 15 años que intentaba 
evadirse llevándole en su compa-
u'a ocbo dnril.us en plata. 
Practi-eadas diligencias se d'' 
'nvo a otro; i oven de 17 años lia-
nado Clemenle COIMÍITO lUlfz, (pie 
en unii'ni del referido mucliacbo 
es el que venía pobándio del cajón 
del mosti'ad.)!' 0. don Aurelio- las 
pesetas que podía. 
Confesaron que para llevar 
calió su propósito, rompieron la 
lela metálica áe una ventana de 
la parle posterior de la .casa y 
entrando al inlcrior, a 1.a hora de 
ta comida, cuando no había nadie 
en la tienda, se llevaban del ea-
jón lo que- podían. 
En total, en Los dos años, ha-
brán birlado los dos chiquillos 
800 ó 900 'pesetas que le iban 
dando a guardar a m, !a:bernr;ro 
donde pasaban alegres franea-
T«!éfono« 10,108 y 18.1SÍ 
E! mejor situado. -:• Baños paf-
ticularsi. Teléfonos interwba-
nos en lax habitaoionos. 
de Joza blanca pa,ra cnartos de ba-
ño, a pesetas 35.—Inodoros.—Azuile-
jos.—Cisternas y muebles.—Precios 
baratísimos. —Gasa Maté. —Alameda, 
I.8, número 26. 
eludas, habicudf. combado uu 
traje a un beemano del nu'iior y 
gastado en mGner.das y vicios tu 
que pudier-oÉv 
Regatón: Que se l;es omij/ó 200 
pesetas y que hoy en día ya los 
chicos nacen pensando. 
EL DESUDAR C'£ LA VIDA 
Al filo de las ocbo de la. ma-
ñana ingresó ayof- en la Casa de 
Socorro el panadero1 José García 
del Barrio, joven Je 25 años, que 
llevaba erosionados los labios y 
un poco abultados. 
Le cúraron los médicos de 
guardia. Y según parece a José 
le habían "bal.ido" el rostro .en 
la Cues!a de Gribajá, por una de 
esas lonlerías dlfi la vida, que sin 
tener imporfancia. su.elen aca-
rrear gastos de algodón, hilas, 
vendajes, ungüenros y árnica. 
LAS' PIEDRAS Y LOS CHICOS 
Es un peligro transitar por 
ciertas calles. 
• A todas horas los chiquillos 
ajidan jugando al balón... a la pe-
lóla, al moíopic y a las pedreas. 
Ayer, en uno de esos infantiles 
juegos, le dieron una pedrada a 
la niña Alilina Muñoz Gómez, de 
5 años y la causaron una herida 
contusa en la región paiietal ¡de-
recha. 
ana 
porque e s l a b a s e de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r o i e l 
del Dr. Vicente 




A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
Aceite extraflno S A N T A A M A L Í A, en los principales estableeímíeiiíoí 
de nltramarinos Precio. 32,50 pesetas late de diez kilos bm 
O A I ^ A I V O I B e n 3 1 c í o j u l i o c í o 1^25^ 
— " 
A C T I V O 
í^a y Bancos 
partera 
préstamos 
colizas de crédito sobre 
valores 
jdem ídem personal 
créditos con garantía hi-
^Potecaria 
Mobiliario 
^muebles .. . . 
fastos de Instalación.... 
Venta fie sellos 
î ereses a cobrar 
geMores varios 
g-atos geDcraies 
ren8ionea de ancianidad 
e invalidez 

















P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
Libretas or-
dinarias.. 16.686.419 88 
Id. especiales 1 276 988,78 17:963.408,66 
Cuentas corrientes con 
garantía. 2.288.171,12 
Fondo de previsión para 
créditos 
Restos subasta a devol 
ver. 
Fianzas personales . . . . 20.500 
Sellos de Ahorro 4 167 10 
Acreedores varios 183.47.7 22 
Caja Colaboradora 721.745,11 
Pérdidas y ganancias.. 291.594,96 
Pi'HETAS 
TOTAL.. 21.493.034.17 
y. VALORES NOMINALES 
1¿pósitos.." 780.415,45 | Depositantes 780.415 45 




puertos del mundo, 
smf rimes coa fechas de saÜdas 
y llegadas de loa tazeos. Itioo» 
caxios de fenrocmilea ssSadosü»-
dos con puertos. Eesefla, pbus» 
j turl&s de on puexto aadbeosl 
o extranjero. Cuanto imcresa 
viajero por mar, a2 naTler®, al 
e&OKign&tario j a todo eS qcu* 




Fuú curadn cti la Cafa de So-
corro. 
CASA DE SOCORnO 
Pasaron peí: ei "bulo'' de los 
médicos de guardia, inira curarse 
de lesiones leyes: 
Jesús Per ojio Gómez, de 7 año-; 
herida incisa en la eaia palmar 
de la mano de.reeba. 
Víclor Pérez Aionso, 37 años' 
contusión y oi-oslón cu. el bajo 
vientre por acciderité de ¡rabaj. 
Cristina (¡andpi'illas Ycar, de 
55...años; herida conlusa en el di 
do gordo del pié derecho. 
Manuel Nava García, de 9 años; 
(¡uemadurrs d' segundo grado ej 
arnbos muslos y piernas, que ái 
produjo con leche hirviendo. 
Felisa Efhevar'ía Herrera,' de 
P'i años; exlrarción de un pedazi 
ile aguja de la mano derecha. 
Valentín Villegas Montes, de 47 
íiñps; extra ce Ion de un cuerpo 
extra fin del ojo izi'Mi ierdo: 
FAROL "LESIONADO" 
Frente ai n slauranl de Mira-
mar hay un farol del alumbrado 
público. 
Luce a sus horas rrg!amenta-
das, "duei me"' y "filosofa" du-
an!e e] día y vuelve a "vivir" por 
la noche tan campante. 
Es inofensivo (n su aspecto, 
erguido y quicir, no como esos 
otros que hay torcidos y derren-
gados en acLitad agresiva, ineli-
'ada la cabeza como amenazan-
!o caer sobre la d̂ el Iranseun'e 
que pasa junto a ellos. 
Este farol del Sardinero, en naz 
ivia cumpliendo su niisión con 
a rectitud y prob;dad dg un oli-
dnista municipal de buena letra, 
•uanflo enredándola el diablo qu'í 
•s un "lilisea-n idos ', hizo .que 
al i'asar pdr aquél camino se 
desviara con violoncia de su rüta 
una camio.ñeta y le diera al "hon-
rado" farol tan fuerte golpe que 
lo dejara partido por el "espina-
'.o" eb un momento, para ha 
asi lo mismo coa una de las co-
'umjnas allí e-ercanas. 
Ya pngará Ins. vidrios rolos el 
oilor del eniuei-íp, con una multa. 
ÜM EWGIJEWTKO GCN WOBLEZA 
Hay en este inundó, por lo vis-
to, objetos niaie.'aics organiza-
ilos que tienen tanta "conciencia 
de su dignidad profesioiiar' como 
ese "aniHiai de ri stui! bres" que 
se llama el lioinbre. 
Vi a sé-i en prueba do observa -
eii'oi tan 'profundM, el ir.evitable y 
violento ñíciicpLco que ayer Car-
ie, -a i'riinci'a li.ot'a, tuvieron on 
el cruce de las calles do Isabel la 
Católica y .luán 6c Alveav el auto 
taxi -1.883, propiedad de Son 
Manuel Dnalln. \ el anto-camión 
de id(Mil¡ca matrí ;.-!lá, del pon Cel-
tista señor Lian o. 
Pusieron todo'.-, sus esfuerzos 
los conductores de ambos vehícu-
los para que no chocaran, pero 
les fué materialmente imposible 
el- evitarlo. 
Se fueron em-irna el uno del 
otro lo mismo que si se "odiaran" 
mor tal mente y del topetazo que 
se dieron salieron los dos con 
grandes desperfecíos. 
Eso sí. generosos y gallardo -
etí su erobite, dejaron ilesos a 
los dos conductores que los lle-
vaban. 
LAS DE;L "¡FUL" 
Así se llaman los que "traba--
jan" también el "dorao" que le 
dan al infeliz que cae en sus ma 
nos íina caja de betún eon má-
quina y todo perfectamente puli-
Oculista, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine-
roa.—Consultas de IO aiy de 3a 5 
FUNDADO E N 1887 
«1 
Establscída m él año 1I7S 
Capital: 10.000.830 de posotaí 
DeAtmbolBado: 2.500.000 pt«. 
ík-joorva*: 5.450.000 pe«eta«„ 
SUCURSALES: 
Ampueí-o, Aítiillero, ComL 
íiaa, Espinoaa ds los Monte-
¡•oa, LaneítoSa, Laredo, O«or-
m , Panas, Potes, , Reinosa, 
Saíiioña, San Vicente de la 
Barquera, Sarán y Solam. 
Filial: BANCO DE TOREE-
LA VEGA, Torrelavega, con 
tíucuraaleo en Cabezón de la 
Sat y Molledo. 
fUfiHza toda clase da opera-
cionei ríe Banca. 
CAJA DE AHOEROS: Di«-
poidble a la vista, 3 por 100 
aamai, ú n limitación de can-
tidad, acumulándose lo« m-
lemüea srtMnestralmente, en 
in d« junio y diciembr* do 
cada año. 
OEFQSSTO DE VALORES 
«Tijetos a devolución íin pr«̂  
rio aviso y a corüprobaciÓB 
poi loa Í7itare&a<lojí durant» 
! M bora* d.« ÜAja, medianta 
'K wttŝ ni-n.̂ .iór. i * loa r**-
raaTuá la-
mentada baeiéndola pasar por un 
reloj de oro. 
iMitran también en esta nomen-
clatura los que ••corn.ij" la ni.i-
neda falsa por bis comercios. 
No sabemos a estas horas aún, 
si a está "i'abiña" pertenecerá 
Manuel Garda IMvero, de 2'¿ años, 
panadero, que el ejomingo compro 
en las ferias, en el paestü de bi-
sutería del cbino An Thon Isnig. 
una figurilla di. pasta u'presen-
laiulo un eleganLe y page') con un 
dura falso, encontrándose des-
pués el cbinilo con que otras ya 
rías personas te liab'an dejado 
otros cinco o seiji durus también 
de i,ai,t(jn-pied',a. 
Detenido Maiuul, dijo que el 
doro se lo habían dado al cam-
j-iar un billete .'!;.. cinco en un;; 
taherna de Pef̂ u-astillo.. 
Pero la pblicí.a avei'íguú ayer 
que todo lo que ciien'tá Mapuiei 
es una pura patrailá. 
Hasta la fecha todavía no se le 
ha podido sacar una balabra ele 
verdad acerca de la proceaeiicia 
del duro falso,:. 
Por lo visto anda por ahí una 
parüdita de hampones dííl "ful 
haciendo lo suyo, 
í̂ í VIO ñ l OYO QUE LE SEQUEARJ 
Víctima de su ?ordora y falta 
de pupila fué ayer el rarterista 
conocido por el "omoquete de "Kl 
Sordo" y llamado Alberto de !? 
Hoz Oarcía, de. 34 años, que vi-
niendo en el tren de Torrelavégn 
ni vio ni oyó que le seguía a lo.s 
alcances la policía de servicio en 
esa línea y que uiligentemente le 
echó el guaní 5 y lo crndiujo a 
Comisaría, con el fin de que "li/l 
Sordo" disfrute anos días tran-
qu? lamen té en Santa María Egip-
ciaca a la "sombra* en lo que 
pasan por lo menos estos calo-
res. 
^ "' UN NIÍÚO L6.SSOSVAI20 
Enfraba en la cofUera ya di 
ict irada, en la píiile de! Moa ti 
1110 de los vebícu'os, cuando ya 
casi dentro' del portalón el coche 
se acercó el niño de 3 años Ber-
i.ardino Galle Fluí/ y con una de 
las ruedas sufrió un rasponazo 
resultnndo el chiquitín con una 
bernia contusa Y:- extensa, con 
ô sprendimienlo r?el pabellón dé 
la oreja derecha y hemalonia en 
el carrillo del mismo lado. 
Fué curado el niño en la Gas' 
d" SiM'oi'i'o—y 1 íasradiauo después 
a su domicilio. 
UW ESGAWDALO 
En una casa de Ruamenor se 
armó anoche un escándalo ma-
yúsculo. 
Varios jóvenco atropellaron a 
una inujei- llamada Antonia He-
ve redo dándola algunos golpes. 
Esta se defendió con un zapato 
y con él acomoiió a .Juan leba 
Urquiza ocasinámlole diversas he -
ridlas contusas en la cabeza de 
las que fué curado en la Casa de 
Socorro. 
En el suceso inlervinieron los 
guardias de Seguridad y munici-
pales que apaciguaron la bronca. 
E ! "Oroya". 
vmo 
A las seis y media de la tarde 
de ayer fondeó cji bahía el ti&sa-
tlántieo inglés "Oroya" proGeqjíP-
te de Chile, Perú, Panamá, Colón 
y Habana con n;:moroso pasaje, 
(.•orrespondencui y carga. 
Venía a bordo cl famoso Gari-
baldi, que se doige a Livel'pei'oK 
Ha permanecnlo en la Habana 
una temporada. 
Cuenta O iribabii une verdade 
ra odisea de su oslancia en la 
capital de Cuba. 
Ha pasado una vida de penu-
rias y tropezado con glandes ái-
íi cu H ades para el regreso. 
i 
Tiro Nacional 




Continúan las tiradas con exlra-
prdiñaria animación, habiendo lle-
gado ayer a la cifra de 315 b|S 
nVatrieulados para las distinlas 
tiradas del concurso. 
Sigue el primero en la tirada 
u'e series Mi mu ta das, el sargento 
del regimiento de Valencia, don 
Juan Pascual, con una puntua-
ción difícil de superar. 
En la mañana y tarde de ayer 
consiguieron una serio de velnli-
nueve puntos, en pos.ición tendi-
do, don José García Balsa, socio 
de Santander; don Lucio Ramos 
y don Juan R. Somoza. 
En la posición de pie alcanza-
ron un veintiocho, cl comandante 
Castro y el sargento Pascual. 
Fuera del programa, la Repre-
sentación ha organizado una tira-
da llamada "Tirada de la Copa". 
Esta tirada tendrá lugar en oí 
tiempo que dure el concurso y &(j 
hará diariamente al terminnr Ifíá 
sesión, de tiro de mañana y tardo. 
Para las dos tandas de doce ti-
radores se dan tres copas a los 
que mejor clasificados queden. 
Las que consigan una copa, no 
podrán repetir la tirada. 
La Re|presentación cuenta con 
noventa copas para esta comne-
tición. 
Para esta tirada se abrirá la 
m;iI rícula diariam/ente y lo elee 
tuarán en dos tandas de doce ti-
radores, a las doce y inedia, los 
24 primeros matriculados.. Los si-
guientes a éstos lo 'harán por la 
tarde, a las seis y media. 
Desde, míañana se efectuarán se-
ries ¡limitadas, con pistola. 
SASTRE IIE U 
- m i CASA -
Slaaca, 1L-—Santander. 
Tfiláfono 31-10 
Oasa en O p n : Oon ida , 42 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, Invito a 
las personas más exigen-
tes en el arte da vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del más 
depurado gusto Inglés, 
creadas para el arte 
sartonal. 
Desgracia en Limpias 
Perece ahogado un 
joven 
En la ría de Limjpias se bañaba 
la tardé dell domlingo, con otros ni-
ños menores, ei joven Manuel Gu-
tiónrez Caatiillo, en él sitio d'onomL 
nado Los Pozos, frenife al la estación 
d'el ferrocaril. 
iGuéntasie, que desconocieaido ei 
muchaiclho la profundidad de aquel 
lugar, se smnorgió en el agua sin 
que pudiera volver a salir. 
Sus compañeiros al dlairse cuenta! 
de/1 aocideriitje, ponnenzairon o; ííar 
voces de aiuxilio. 
Acudió Francisco Gancía., qiuie se 
arrojó al agua, sin (logirar encon-
trar al desgiraiciado Manuel. 
A conitiraiaoón lleigaron Bemar-
d'o ¡Larrea y ol caraibinero Sebas-
tián Góm¡ez Uaero. 
Los dos se lanzaron en auxilip del 
(loven desapcirocido, iconsiguiendo 
exil raerlo el segundo de ellos, sin 
que d infediz diera señailes de vida; 
pues haibía irancuinvido media hora 
súamelrgido en el fondo de la. poza. 
Lfos faoniM.ativos ique intervinie-
ron en el trisite, S'Uceso no puidieiron 
ha.Ccr otra cosa que la de d'ar fo do 
la míuiorfce del infortunado mucb i-
cho. 
lEn el lug 'ir de 3a escGiia, se pre-
sen! 6 el padiie dio •Maivu.ol, (Jesarro.. 
B!ánd'os>e la tristísima escena que 
es de suponer. 'N 
Eil Juzigado so icon.s4M.uyó para, 
jiroceder a la práidtica d'e las dili-
gencias de rigor, aridenando el tras-
Icdo del cadáveir al diepósiio, don-
de sé le iproictiicó la aiuítopsia. 
Sentidísima ha sido esta desgra-
cia en aquicdlia liermosa. villa, donde 
la fainnlia y el finodo eran mny es. 
linnolos y queridos de todo el ve-
» cind'ario. 
9 s e ¡ m a m s p & j t * 
M O D J S T ¿ \ . ~ R ! J R C O r 4 6 
waBasmmammaamBuomBK 
Americana y pantalón da sport, 9D pts. 
í í ingos de cuero y trincheras ingesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS m m ESE^. 
ian o Ciara 1 (a! 'nío 4s !a Assílaseíi) 
Teléfono 526* —Si ntonder. 
A « 0 XIV.-PAGÍNA SEIS 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
3 DE AGOSTO DE 1927 
D E M A D R I D 
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I IIS? IMfn lia-
8 I Kf la Ira-
CRDULA1 
R H I K H 
DIA 1 Dlfi 2 j 
69 95 69 75 
69 95 69 75 
69 90 69 75 
69 90 69 75 
69 90| 69 75 
69 90 69 75 
69 90' 69 7) 
94 95; 00 00 
95 00 í-5 Oü 
9 i S5' OO 00 
9-4 95' y ó 00 
94 751 95 00 
^4 75¡ 95 OO 
93 75¡ 94 00 





00 00 88 10 
00 00' 99 75 
107 00|!07 10 
N Kispino-Amarlotais 000 
b E»p«fiol de CrMil*. cCO 
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Nertt, 3 por 1M 
Ríottirts. 8 por 199. 
Ttng«r B F«i OOJ 
RJdroftléctric» Espafiolc 




































!J( m gnj&n Eléctrica Madrilcfia, 
6 poi- JUO, 103;75 por JOT; pesetas 
Idem Indu&tdal Químisa de Zara-
poza, 6 por 100, 89 por 100; pesetas 
E.ooé 
B I L B A O 
ACC.K IN !•'.> 
T&mo do B|b:ao, l » . 
Bumo Oeütráilí 117,2:>. 
]<.ui!:o Hispano"Ajiiericano, 18$. 
riidroeAéctrica Bs/pañóla, 179. 
J':drüc-]¿:.c<.vica Tbórú-a. 540. 
A'i'ós Hornos de Vizcaya, 103. 
Papelera Española, HO.ñü. 
Vnión llcsinci-a Española, 117. 
Unión Eapañola de Explosivos, 
495. 
OBLIGAGIOXES 
]-'c vrocavi il del Norte de España, 
primera. 73J0. 
Hidroel(k-trifa Ibérica, 6 por 100, 
1925, 98. 
(Inf urinación faciJitoda por el 















D E B A R C E L O N A 
Interior (parUda)............. 
'Ao&rldsabís 1K0. partid» 
n m i . . • ... 
15 1HS > ... 
a l (fián Un-
BRBrtlb. 
ACCIONES 





» fl por 109..., 
Asturias, primera.. 
Valencianas-Norte „ 
Alicante», primera „.,. 
» • por 1W 
Andalucía, 1.» 3 •/' SJfl... 
» 8 por 100 
Trasatlánticas. 5 1/t-lSfl 
Soria», 7 por IM... . . . . . .^,. 
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: m m m m DEL MÜ« 
| Habitaciones y restaurant efe pri-
. mer orden. Tes todos los días, 
amenizados por distinguida or-
questa. Jueves y domingos, tes 
de moda. La orquesta, bajo la 
dirección del maestro Mediaviila 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
ALfflOTAOENíA 
Cctízacíón del pescado: 
Merluza do jvi inera, 136 kilo-
de 5'20 a 4 pésc'ik?. el ki lo; do se-
g-unda. •iO kilo*, ie 4'TÚ a 4 pe-
solas: de tercér^, 24 kiíüs, a '¡'26: 
•••liarla g r a n á s , 77 kilos;, de 4*pé-
selas a 3*70. 
Pcscadilla. 82o kilo?, de, 2'70 a 
2,10 el ki lo. 
Galios, IGí kiio;s de 2"20 a í ' 2o 
o\ kilo. 
Cigala?, 7AJ¿ilQ&M-tl6 •.4.'.10- a i 
peseta^ el ktlo. 
"•Sardinas, 5 ¡nil 'are*. a 00 p--
setas in i i l a i . 
Chicharros, 71 í-iTohas. do •/i"50 
a CÍO. 
Cnii^fio. 2G kilos, de 2'80 a 
2'70 el ki lo. 
Paloniclas. 55 •u ' ro 'hr .de 7'70 
a 7 po.-idas la ai'roba. 
Pomlo", i . " " ; arrobas, de i"30 a 
n s P1 ii j ip. ." . 
EL "ORBITA" 
I .li '.-.ini ••1 dii. ' \ iigo i1 ined,ii)día 
proeodgntc de yv.ft¿f)odl para 'o^ 
mar pa.-aj'1. cupt'espoñdencia > 
•ai%a y dirigir.s'» a Habana, Co-
\ñu. l'ananui y puertos de Pertj y 
Chile. # 
SiTUACICIM DE LOS SUQUES D"-, 
ESTA ÍV!ArR¡CUL& 
t/apores de Pratipisco Garcíal 
••]\!agdalena II . Liapcía^, en Lis-
bua. 
'•Franciscu '.¡arcía", en 
de Newporl a liuelvá. 
Vaporeé de Luis Liaño (S. C ) : 
•(•.aiilalu-ia". en Huelva 
• !>les" en viaje de Argel a 
XcNvport. 
•'.José", en l íneiva. 
Vapores de Angei PÓPOZ: 
"Carolina K. de Pci-ez", en Ta l -
h o í . 
| "Emilia S. dc; WéfeüX pn ^ bije 
ie Sayona a Ilio-v/a. 
••Alfonso P,urez"i en Sunder 
íland. 
Compañía Santanderina: 
j "Peña Cabra ", i-n viaje de Hor-
bi l lp a Nfw¡!orl. 
'•Poña U'icías '. en Maje de Pa-
>aies a iS'cwpnvi. 
TRAFICO PEL PUERTO 
Buques onlrad.'.s: 
" íneschu" de Cilbao, ton car-
ga general. 
'•Prudenria". d Gíj^li ídem. 
"Río Navia nunierf) i " ' , dé Gf-
jón. ídem. 
"Balines", d.e Casah'.í.nca, con 
fosfato de ra ' . 
íícs'pachadn.-.; 
'"Cnia". para P'lbao, ron r-ai-fi;' 
general. 
'•Pi-n.i, : . - j ; , - . ¡....-a pM.-ajcs, M i 
"Incsclin". parp Ilíhadcp. ídem. 
' ' . \n\v(l\rijk'". . iii.dai)d''S ¿a ra 
Casiro Crdiales, en lastre, 
••Mei'cur^. ab.;!r'in, para Pa-a-
jes, coir carga general. 
EL TIERflPO 
Parle del Semáforo. — Vienlo 
so. Unjo, marejada del NO., r i e -
lo acelajado, hfi ' i 'onles casi des--
bejad^s. 
(Jbscr\ atoriu- Centra!. — Buen 
I ienipu. . . . 
MAREAS PARA MOY 
Pleamares: Í$'M ahles meri-* 
.Mann. 7'I2 pasi.d.' meridiano. 
Bajamares: 8'31S a'nles rneridia-' 
no, \ ' iA -.pasadu- meridiano. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d m a m » s , 
a i a g n o t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k i á x e n e s y o n g e n e r a l t » 
3^ l o d á c t r i e o s a « I f e ^ t o 
m $ m 
El BANCO HIPOTECARIO D J ESPAÑA, admite en garantía fin-
cas que lleven inscriptas diez afios en virtud de expediente posesorio 
y Us procedentes de ROTURACIONES ARBITRARIAS. Se encuen-
tav- en Santander e] señor Inspector del Banco. Dirigirse a la Agenda 
•ie don Roberto Bustamante: Wad-Rás, 5. Teléfono, 16-06. 
D e ? e g a c í ó n de H a c í c n d a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
R e n í a s p ú b l i c a s 
LOS LIBROS DE V E N T A S 
Do míevo vuc'vo a üamav la ater-. 
"¡ón de todos loS cmil ribavf-nte' 
[oWigíidqs a llorar r i Li'oro de Ver 
té solire la necosidad de epie Ésiái 
•noviF^os de k̂ s rcfrridoF lihrot i 
•que sus diarias pperaiííbiie.fi se Rifle 
¡en con grán f-c-n^.ulosidad en Icé 
•ni'-nos, pa-a .'a drbida- e,pmproba 
. u^n en su rasa, recofdándóíes q JC 
r! ittciiimiplimie^te de las dísposioiq-
nfea a ellos referentes lleva ponsigp 
el estar incurso en rcspan'sabiüd; -..les 
que se exigirán inexorablemente. 
En evitación de ellas, se hace este 
último recordatorio, si^nilicando a la 
vez que todo aquél oue cese en la 
industria que esté obligado a llevar 
dicho libro, a.l presentar su baja tie-
ne qne acompañar a ella e] mencio-
nado libro para totalizar su? opera-
ciones y liquidación que corre;-.it in-
da, como asimismo el que presente 
alta debe acompañar e.l libro pnva 
ser diligenciado por esta Administra-
ción, pues en caso contrario no se 
dará curso a dichos docninenios. 
Santander. 1 de agosto de ""927. Í 
^s^v^ss-
Vida reIMtosa 
EN LA C A P I L L A DE LOS SANTOS 
M A R T I R E S 
Misas de comunión de los Jueves 
i'.realísticos a .las seis y media y 
ocho y media. Por Ja tarde, el pia-
doso y sedenme ejercicio de 'a Hora 
Santa, de siete a ocho. 
P O R V E N I R S O C I A L 
- Esta Sociedad pone en conocimien-
to de todos los obreros panaderos 
que durante los días 3 y i del co-
rriente se hallará en la Casa del 
Pueblo el contador, desde la-í cuatro l 
hasta las cinco y media de la tarde ' 
para verificar la recaudación rnen-
Sual. 
— 
U n a queja. 
: a m o s a n ú e s . 
A S A M B L E A E X T R A O R D I N A R I A 
Para mañana, jueves día 4, a las 
echo en ponto d" ¡a noche, se con., 
vcic-a una Asamblea extraordinaria 
pa.ra tratar del sigiderite '>-den deJ 
fea: 
Recaer votación sobre ei asunto de 
la concejalía. 
' —— -^s^^srf^--
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa de las obras que ejecu-
tará hoy, desde las diez, en la Ala-
•neda de Oviedo: 
«SÉussetta», pasodoble.—Luna. 
«Ecos de España», capricho.—San 
¡Üíipuel 
«El príncipe Casto», fantasía.—Se-
rrano. 
«La.s bvibonas», selección, -'"alleja. 
«Mi ahna», tango-garrotín.—Vélcz. 
•s^*s*^>*-
i c i c l e t a s 
FAVOR y LAPIZE siguen triun-
fando, modelos especialles carrera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do incomparable, nada mejor, garan-
tía tres afíos. 
Bicicletas ...carrera .ELQflfy, a 180 
pesetas. 
Tubuilares reforzade^ extra, a 
13 pesetas. 
Cubiertas, a 7 pesetas. 
CASA RUIZ, Arcos de Dóriga, 5. 
. Somos los piimeros en íamenlar 
que ios hechos nos pongan en ei 
trance de imer que denuncar defr 
ciienc-ias en e] servicio de Correos. 
Y lo lamentamos doblemente porque 
causados una contrariedad al digno 
ad'ministradíjr de Con-eos y porque 
con las anomalías resultan lesiona-
dos nuestros intereses. 
Es lo cierto que n.UiC&tro-s suscrip-
KM ... de Tórrela vega y aquellos a 
los que se debe entregar el periódi-
co por mediación del reparto que se 
hace en la estaíeta de Berantía no 
recibieron él domingo EL PUEBLO 
CANTABRO, que se des^jacai» opor-. 
tunamente para los correspondientes 
correos. 
; C-aD-ns ? Sso es lo que sería coiv 
venir rite avoriguar, y con mayor m(r 
tivo teniendo en (-.unta que. por lo 
que se reliere a Beranga, no ês esta, 
la primera ni aun la tercera vez que 
nos ocurre. El señor administradop 
de Correos lo sabe, porqué ante él 
nos hemos lamentado de la deficien-
cia, y él,, justo es confesa-rio, ha 
opuesto interés en corregirla. 
ív i riamos confiados en qa» se ar-, 
biirará el nieñio nara que estas ano-
•in.alías no Se icpitan. y entre tanto, 
rogamos a nuestros leetorc.s que nos 
informen eportunamente de las irre-
irulandades que observen cu la re-
cepción del periódico. 
GPan Hot«l Café.Restaurant ' 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Miquina Sanericana OMEGA, parí 
1» producción del café ExpreM. M»-
riaeo* variado*. Servicio elegante j 
moderno para bodaB, bancjuetei, et«. 
|£lrja Vd. fotógrafo 
después de ver la Exposición de la 
SANTANDER 
Deuda amorti/.able 5 por 100 1927, 
sin bapuesío, a JOIJO; ptas. 20.000. 
Cédulas del Baneo Hipotecario de 
Esüami, 5 por 100, ICO por 100: pe.. 
reias 5.000. 
Acciones Banco de Santander, a 
360 por 100; pesetas 19.000. 
Obligaciones ferrocarril Santander 
a Bilbao, 5 por IQ0, S7,50 por ICO; 
pesetas 4.500. 
Idem Sociedad Eleeíra de Viesgo, 
r' por 100, 98,50; pesetas 16.000. 
U n a j 
birnhechora y ran eticar come ta mejof fi^t» ^.inunl, bebida «n d manantial rewica, 
que debáis k*hct » xtúa sdad, sn todo moK'wttí. áf¿ C^Ü,¿arañe» o después de las comtcta. 
ettéif o iso anf*!!'»-!»!». Esa tu IR que ebesnorm yesiáffoi matmofc hatícodo «tisaSver «a «ai 
G u s t l n * 
Bstnaguede Ui4r>c(somincra!iiada.«ide!iciosaoarabebcryaan pura. Liaeríunjui» ¿pssvsm 
ymuyrsfrcscanM se n«cln a túd.-.t ios bebidus y pnr»c:p4lnianrcal vino, ai cual d& an ÍS-ÍOC 
exquisito. Por sus prapiednde t radio-activM y cunitívaa, «sta afitia ni(G«rn tizada pravisn* • 
-ura «n su misiiifi casa a los que hacan d« ella ua cenesnuado y fagular uso, en las afccckausdi 
R i i a c n e s , V e j i g a , K i g a d o , A r t i c u l a c i o n e s 
Les Lnhinés det Dr Gusiin. se vond̂ vi on lata* ase«&iiea« eo todas las farmaeiat dftí awmdr» 
12 PAQUETES lesea I I LITROS ¿s acia a lacrs i . 
S F . N T E N C Í A 
En la causa seguida a Miguel Pe-
dro Tttbüla Gutiérrez, cu el Juzga-
do del Oeste, por el delito do. Ivurlo. 
¡se lia dictado sentencia por coniw;-
ímidad de las partes, condenándole a 
I cseuxs de multa y cinco días de 
[arresto menor. 
G R A N CIRCO FEIJOO 
("Instalado en la feria.) 
Eunciones a las siete y cuarto tai" 
•de y diez y tres cuartos noche. To-
dos los días, novedades. 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, miéficoíes, interesan les se si: " \ 
nes cinrmalográficas a las siete do 
la tarde y a las diez y media de la 
noche. 
A p e s a r d e s u o p i n i ó n l a n e u -
r a s í e n i a s e c u r a s i e m p r e . 
Pruebe e! 
inyectable y se v e r á pronto e 
ü b r e de su agotani iento que 
no obedece a ninguna l e s i ó a 
o r g á n i G a sino a una pronun-
ciada M M ú ü s r v i o s a . 
Farmacias y QroguEfías-
Depositarios C. PEWEZ Df ¡. MOLINO %. A 
FEitOíjARKil 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, a las 7,20, para llegar a 
Madrid a las 6,40. 
Rápido, a las 9,50, para llegar a 
Madrid a las 22,15. 
• Correo, a las 18,10, para llegar a 
Madrid a las 8,15. 
Exprés, a las 22,15, para llegar a 
Madrid a las 10,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Rápido, a las 19,55. 
Exprés, a las 10,25. 
Trenes tranvías,—Para Reinosa, a 
las lí\56. Para Bároena, a las 15,45. 
Salida- de Reinosa, a las 6,50, y de 
Bárcena, a las 18,50. 
Todos loa trenes combinan en Re-
medo con los coche» del Balneario 
Puente yiesfiro. 
Salida» de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las B,55, 
ia,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a la* 11,45, 
18,83 y 20,36. 
De Santander & Marrón, & laa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Li^rganes, a las 8,45, 12,15, 16,10, 
17,5 y 20,16. 
Llegadas a Santander, a las 8,23. 
12.58, 15,28, 18.23 y 19,43. 
En la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
ia de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-» 
tro. En Gibaja cochea para Arredon-
do, Ramale» y Roba. 
F E H U i l L DEL t A H W O 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a Ig» 7,30, 11,50, 
T?.5n y so.lB. 
Para Llanes: a las 8,20, 13,30 v 
17,5. 
Para Oviedo : a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanos 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,21, 12,53 
15,39 y 21,24. . 
De Llanes: a las 11,21, 16,25 y 
20.25. 
De Oviedo: a las 16,25 y 20,25. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrolavega, sale do 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
bren que sale de Santander a las 
14.30 y otro de aquella estación que 
Uega a ésta a las 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Eesaya y Los Co-
cales de Buelna; en Cabezón para 
Oabuémig», Udíaa y Oomillaj; cu 
Peíuég para Polacáonea y en Unqu«-
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18 ; 16,33 y 21. . 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a lag 8,65; 
13.18; 16,23 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Selaya, y en; 
Ontaneda, para Burgor. Vr.ra de 
Paa y San Pedro del Porf.oraí. be? 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
canil de La. Robla, en Cabaflas dt 
Virtus. 
É ü e s ttÉÉ 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, 'Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero. -
Núm. 3: Peñacastillo, Reina victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm. 6 ' 
Aduana.^ Reina yictoria, fhrd i -
nero»—JStSgu • : HsinaseiS! É » * M * I -
SOMO, PEDRERA, SANTANDER 
Sorao: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15; 3; 6 y 7. 
Pedreña: a las 7,30; 7,40; P,30; 
9,10; 10,45; 12,16; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: .% las 8; 9,46 ; 11; 18 ; 
13,30 ; 16,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco qnfí sale de Santander a 
las 17 combina con el automóvil 
Oalizano y Aje. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineias Jos martes y sábado», 
desde las 15, «aliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transporteti en lancha» desde el 
Astillero a Pontejoa. a ja llegada da 
todos lo« trene» de la línea de Bil-
bao* 
AUTOMOVILES DE LINEA 
SantandeR a Besar», 
Pulida i * ra* Parofar? • Tu 7,10 
i» ra.ifL 
Salida de I» Plaza de la EaperftB' 
za: & la« 18. 
Santander a PeítecastiHOí 
Ojáiz e Igolitx. 
Salida de Laa Farola* r a ] M 7,S0j 
17,30 y 19,46. 
Salida de la Plaza de la Espera** 
sa: & la* 11 y a i&a 13. 
Santander a Escobedo de C«-
irsargo. 
Salida de La* Farolaji: a lao 11 • 
a la* 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farola*: » la# l7»* 
Santander a Ontaneda. 
Salida d© Las Farola*: a la* * 
todo* Jo» día» laborable». 
Santander a Ramales, AHÜt" 
dondo y t a Gándara de Soba» 
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L O U V E T 
S E I M P O N E P O R S U E X -
H o r q u i l l a d e l a n t e r a d o b l e , p a t e n t a d a e i r r o m p i b l e . 
« g p r e s e t t t a n t e 
" g e n e r a l : - ; 
C a l d e r ó n , 2 3 
S A N T A N D E R 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
m P i r e 
Compañía d e S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , 
A c c i d e n t e s y M a r í t i m o s 
F U N D A D A E N 1 7 9 7 
E l F é n i x A u s t r í a c o 
(PHÓNIX IN WIEN) 
C O M P A M A D E S E G U R O S 
S O B R E L A V I D A 
F U N D A D A E N 1882 
U n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s 
d e l m u n d o e n t e r o 
D e l e g a d o s p a r a e l N o r t e d e E s p a ñ a : 
Y G Ó M E Z A P A R I C I O 
S A N T A N D E R • 
O f i c i n a s : C a s í e l a r , n ú m e r o 1, t e l é f o n o 1 7 - 2 9 
(11 
I N V £ N T Q ^ U R O T I L O S O 
pa ra volver los cabellos blan-
cos a su color p r i m i i i v o a los 
quince d í a s de darse uua lo-
c i ó n ' l i a r l a coa el Agua Colo-
nia «LA C A R M E L A » ; no man-
ctia la p lb l n i la ropa, p i i á ión -
dose emplear como perfume 
en los usos domés t i cos ; sa ac-
c ión es debida al o x í g e n o del 
aijy,, por lo que conati t i tye 
nna novedad; su aplicación".>e 
hace con la mar.o. 
yV£KTA: Todas pálfóvy autor N. López Ca-
ro. S\-ai»so, y sucursal i i Barcalona, Cas-
p..-J-1 '•'•Mié diriqi' - i rrespcndencia 
l i la de Cub i: plda¿6 •. . i»i nDmLre de Agua 
í e Colonia Jel profesor fí. L ipez Car<i. Repú-
blica Argén ¡ma: en lodas pariss. 
Cuidado con las imitucíoiiei 
y faisihLaciones 
D I L A 
A m C U B A M E J I C O 
CBlf íTOBAL O O L O M 
V L i f O K S O X I I I 
T H O X J M A S C A L I D A S D S gJA! í5AaDSf i i t^aiVS Q*55*i*»«a€rft>J 
¿f> los rapeTts é* esta. Oomp^itiía: 
•5 • ftgoíi*»/ A L F O N S O S U ! «I I I o t fohf , 
• I Bf • « o r t o . C R I S T O B A L ^ C O L O N «1 4 noviembT». 
C í l i S T O E A L C O L O N *1 11 MptdemljTo. A L F O N S O X I I I «1 M n o ^ m b r a . 
O E I 8 T O B A L C O L O N «I 18 dicáembi*. 
^•ntáni i i lo p*e*j«r-OR de tedas daace y « ¡ K f ^ «on deatino a H A B A N A y Y E E A C E U I } . 
fe*^?» IWIÉM ái&pojwa d® «aanaToíea d é cuatro lítierafl y e c m « i á o j ^ ¡Mwjj «saii 
Proiclc é s l pasaje «m t e r c e r a tílaee crdsnsria: 
f i a r a H j f t b a a A : Pta i , S95 , m á i 1®}«5 ^l» iiapiM'atoa, Total, 151,8», 
Para .V<í»tJM3;ni»: i N w á &S8S jsáai 
l l i r m i D ; Claudio CXKIIIO. 1C6. BAROÉLOíiA. B u e n o » Airea, 18. 
" M r - - n v t n E N O . - - A C E T I -
L E N O D I S U E L T O . — C A R B U R O 
D E C A L C S O y A C C E S O R I O S PA 
R A L A S O L D A D U R A A U T O G E N A 
Pidan precios a B O N I F A C I O LO-
P E Z . (Apartado núin. 189).—BILBAO 
I P &i . y S r l £3i. ÍJ» jBfc Q 
7 de aáfiSla 
' 2 ! il8 
4 6B SGi5t!8'JI-3r8 - C*^? 
f^oldn), Salhoa (Fcnamá), Callao, MoüenáQ 
"^riea, ¡Quiqua, Antotagustay Vnlparaíso y zttae 
ouerti-s $9 Perú. Chile y A m M c a Cm\rai 
V á ñ t m M m M t 
p s s f i j m Ce P r l m , i ^ u i a e 
;H S.a S L á J S S P A S A HABÁ25A 
?>sro[! ?jM(7Mea dimcven de camarotes, salón-cotn*-
4ar y asapiian cubiertas de paseo para los paíajwroi 
<ís tfircem clase. 
Para más informes dirigirse a sm agentat, 
b en S A N T A N D E R 
H S j Q s d r á B a s t a r r i c h ^ ® 
Paseo da Pereda, nám. g.-Teléf. 3.443. 
; '«pí-GST'fis v telefonemas «B AS TFZ.RECHEA» 
<SsM«Bddopor iMCompaflífisdeicsíerRieSRiSMi . 
Oferte de España, de Media* del Campo a Zamora 
y O r e i u e a Vigo, de Salamanca a I& frontera pe?-
teguesa^ otras Empresas de ferrocarril ta y traerlas 
d e vapor, Marina de guerra y Arsenales dei Estadeg 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N f i * 
ÑFegacióc, nacionales y extranjeras. Declarados t&« 
ssiíares ai Cardiíf pe*- el Aimliantazgo portugofej 
Carbones d*va;oro5i.—JWoDudcs para :fragu£s.—Agi«-
uasredos,—Pura centros m o t a l ú r f i e o s 7 tíoméatiroto. 
D E A a - A i S i J E A. L A B O C I E S Í A ® 
IB ü 1. !• E » A ^ O I P A f f i O L A i - B A B C E X . O N ^ 
iPelaya*, 5 , BarcoloHa, « a sa agente en MADRID^ 
(Sosa R a m ó n Topete, Alfonso X I I , x©s.— SAH* 
T A K D E R , sefior Hijo de Angel Pérez y CompS" 
Sía.—GI JÓN. Y A V I L E S . Agente» de la Sociedafi 
Mslíera Española,—VALENCIA, don Raí&ei T«ítíl0 
P a r í «Uoa Imimsmma y pree io i c l a s aficiaae ¿ « «11 
s b r e v e s 
f i c e p a l a b r a s 0 . 5 0 . - P E S E T A S 
•nw •j»«CTa(»i»<«iiiwwiiiii»ii>uiiiii.i»iwi«a»Mi>CMi>>j1w«Wíiii'l 
A L Q U I L A N habitaciones 
pebladas con derecho cocí-
Informes: A. R. Dao íz y 
fitode. 19, 3.° 
I N T E R E S A A U S T E D , ai táe-
feqre empapelar alguna habi-
fQón, ¿o comprar sin ver an-
iel inmenso surtido, los pre-
|K303 dibujos modernistas y 
baratísimos precios a que 
Bdo loa papeles pintados, en 
i almacén de la Alameda Pri-
ora, número 14, te lé fono 3167. 
fiLEUIANO A L O N S O . Dro-
y pe r fumer ía . 
C O M E R C I A N T E S 
^cmpiar Caja Kegj«tra<lor« 
f * m ver los modelos, pre 
y condicionea de pag-
de ia« 
^ exeiuAivo en fiantandei 
^ ^ a : Jo*ó M.* Barbota 
7, f.» y San Francia; 
«o* 1. • • 
habitaciones aauue-
cen derecho cocina) 
te Te^n,tl,ico, precio e o o n ó m r 
^nformes c«ta Admón . 
S E V E N D E una casa edtuada 
en ed crucero de Sarón y ochen-
ta carrog de tierra, repartidos 
en tres parcelas, colindantes 
todas ellas con la casa meni 
cionada y con las carreteras 
de Villacarriedo y de L a Ca-
yada. Situación magnífica pa* 
ra comercio.—Informes: Fran-
cisco Rodríguez Sáinz, veteri-
nario.—SARON. 
S E Ñ O R A educada, sin recur-
ws, desearía niños no pudan 
atender sus padrea. Vistas 
muelle toda bahía. Informea 
Adímnistr ación. 
V E R A N E A N T E S — A l q u i l o pi-
so, muebles nuevos, año o 
temporada, Sardinero, al l{ido 
Hotel Castilla. Informes, Ata-
razanas, 6, comercio. 
P A R A L A S G A L L I N A S 
«Aviollica R o j o , para enfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1,5U 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
?. Calvo. 
C L I N I C A denta] aconÓoi 
Dentaduras en oro y ca iul iú . 
Extracciones, empastes, pre-. 
cios baratos. Méndez Núñez , í. 
Y E N D O piso, l l a v e e n mane 
^ • • • ( « n ^ i a u w w reformado, bn* 
a u v i a t a * 0 oor - ^ t ^ * . Ki; 
l o » . M i ' é t & m & L 
P R O F E S O R de inglés y Fran-
cés. M é t o d o s piáctic-os. Prepa-
rac ión e x á m e n e s septiembre 
Bachiller, Cormercio, Noínia1.. 
Precios módicos .—Blanca , -lü, 
tercei-o. 
8E A L Q U I L A eüalol t j m 
María.», frente Colegio Cau** 
kro'; tiene garaje.—Informar* 
D O M E C Q . Burgo», B7t ««©rí 
Itoto. 
\ B & ^ Q U N . 
Comidas e c o n ó m i c a s 
h m m t o ó o s m m | 
L A C A S A mejor surt ida de b i -
su te r ía y a r t í cu los de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
cLa Mar» , Atarazanas, 1. Con-
dnaamente se reciben noveda-
des. Grandiosa sección de 0,95. 
RAO SO, piesas «ueita*. *¡i 
rocea. Batería», l á m p a r a * va 
ñzA m a r c a » . Siempre. eocat 
*uev£a. Fé l ix Ortega, Sargo» 
aiimero 1. 
A L u u 5L0 amueblados, piif 
grande, m o d e r u ó y o t ro» pe 
fueños, e c o n ó m i c o s ; céntr icos. 
K.ftíi!la. DóííftoV Mfidrmso. 2. 
C A S E R I O — H a c e falta matvi-
raonio sin hijos, para cuidar 
vacas lecheras p róx imo Torre-
l avega .—Info i ina rán : Torrela-
vega, Consolación, 8. 
V E N D O p n m e | piso cént r ico , 
soleado, llave mano, inmejora-
bles condicior .es .—Razón : Flo-
r ida, 2, primero, derecha. 
L E C C I O N E S corte y coníp • 
ción, con derecho hacerse ves-
tidos ; corte en un mes: pre-
cios : económicos .—Blanca , 7, 
tercero. 
W o m ó D i l e s d e o c a s i ó n 
. p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
Í;ÍQB.V.,CK' ^ P A C K A R D , da 7 plaaaa. 
\ M ! P K A B A D A L , de 7 ídem. 
^ T f i i 8 K U , G H T . de 8 ldem-
ta nv • 10 caballos, último modelo, de 8 í d e m 
V E R , - A N D S E D A N , 4 pilerta», sin matricular, d e » 
¿ Í Í ^ A U L T abierto, 11 cabaUo», d e i pl**»*. 
H* AS 
, —-'-••« o r u n i , uta » ¿«aza-a. 
J M I L C A R T U R I S M O , de S plaaad, 
'"NIBUS nuevo parai 11 TÍajeroc 
G a r a j e C e n t r a l : G e e e r a l E s í f i r l e r o , ^ 
fe a . i i 1 ¿x o d o r 
Cruceros del vapo r REINá M M CSISTINA | 
m m i m m m m m Í m m m ñ t 
V a p o r d e l u j o - O r q u e s t a C i r o ' s , d e P a r í s - P i e s - ^ 
t a s - J u e g o s . - P i s c i n a . - C o m i d a a l a A m e r i c a n a , Q 
S a l i d a d e S a n t a n d e r , e l d í a 10 d e a g o s t o . ^ 
L l e g a d a a S o u t h a m t o n , e l d í a 12. 
® P R E C I O S E N P R I M E R A C L A S E | 
© D e S a n t a n d e r a S o u t h a m t o n , d e s d e 175 p e s e t a s , g 
E l v a p o r R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a l d r á g 
g d e S o u t h a r n t o n c o n d e s t i n o a S a n t a n d e r l o s d í a s ® 
f5 30 d e j u l i o 
13 d e a g o s t o 
27 d e í d e m , y 
c o n d e s t i n o a P a s a j e s e l l ü d e s e p t i e m b r e ( s a l v o 
c o n t i n g e n c i a s ) . " © 
r e g r e s o d i r i g i r s e a T H K P a r a b i l l e t e s d e 
S P A N 1 S H T R A V E L i i l j R E A U , 87 , K e g e n t 
S t r e e t . - L o n d o n W , y e n S a n t a n d e r . « l o s M E -
N O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C.a, P a s e o 
d e P e r e d a , 3 G . - T e l é f o n o 2303. 
T O S T A D O R E S 
ripidcs á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de testa-
dores y refrigeradores en to-
dos ios Uimaños, desde loa 
más sencillos hasta los m á s 
perfeccionados, Podas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V catálogo á 
l a primera casa del pai'" >n 
esta-espeeialidad l ' 
M A T T H S . G R U B i E f t 
Apartado 185, B I L B A O 
ttaprvieenfciinM* «A 'iB&áta&aeT 
Joft4 Mari» BarboaA, Üi»S4»«i> 
*. &»srKad'iS-
m m n s i s ; 
"&hric» tallar, biaelar ? 
«•?íaurar toda ejaae de luna», 
«jspejes de las íormao y medi-
la» que ae desee. Cuadro» 
(tabados y molduras del pala 
y extranjera». 
Deap&cbo: Amót d e E s c a l a n t e , 
E . FábrioB: C e f V M t e s . 13. E«. 
fono, M - S l 
S u e i a N O N P L U S 
Eximidla. Unica gran durac ión , 
irnpcj'tnoabilidad absoluta. Có-
m.nla, bigir'nica, económica . 
\ l i a i t ado , 59. Burgos. 
Con lo ún ico que se tienen, 
los pi«oa y muebles bri l lantes , 
bonitos y siempre como nue-
vos es con 
" E l R e l á m p a g o " 
Producto sin ignaJ, de reco-
nocido m é r i t o y fama mundiaj . 
Colores: N O G A L , C A O B A , 
L I M O N C I L L O y sin color. 
De venta en Santander en 
las d r o g u e r í a s de P é r e z del 
Molino ; At i lano Leal , Ata ra -
zanas, 10; A . H o r n a z á b a l , Ve-
lasco. 13, y en Ittía d e m á s ' bue-
íaas d r o g u e r í a s y bazares. 
Depós i to general : P. M O -
RENO, Mayor, 3o. Madr id . 
Y OTRAS tóAQülHAS PARA 
TRABÁJAP. ñaílOÜLOS DE 
CHAPA Y PARA hVBíi'GAR 
LfiVASES DE HOJALATA 
HUEVO p r e p a r a é e C M B p u e s t o é c M e a e i e i e 
tttuyt c o n g r a n « e n t a i a i b i c a r b o n a t o m 
QSOOÍC—Caja a ^ o pt id Ü k a r b o n a t o é a M f a 
4 a gUceroofiosfato da c a l 4a CRBOSOTA&.OMOTIBB^ 
Qoiis , c a t a r r o c r ó n i c o s , b r o n q u i t i s y d e b ü i d a á ffanaa ' 
^ Ü T S i S ñ i D B 3 , 5 ® f ( S S ® S f f i 9 f l > 
S t o p é s i t o s E ú c U r J B e n e d i e U k T ! 7 n t ® 
«anta aai te» 9»la»f»B0»s 0»»aa»«fi®o «© SayatoB » 
M M i a i 
Trabajando en su pro-
pio domicil io puede us-
ted con la celebre má-
quina para hacer me-
dias, calcetinos y de-
m á s a r t ícu los de punto, 
« D i a m a n t - W e i n h a g e n » . • 
Hay millares trabajando 
en toda E s p a ñ a . Ense-
ñ a n z a completa en San-
tander. 
G U S T A V O W E R N H A -
G E N Y C 0 M P . 
Barcelona. Apdo., 521. 
Gran despósito de agu-
jas para cualquier mar-




A S T R E 
8c reforma y vuelven t o d a cl*-
de prendaa para s e ñ o r a 
castre), caballero jp 
mfiívs. P rec io» eeonótniooa^ 
tí. lAorev. I», 
C O L O C A C I O N E S «e encuen-
tran pronto enunc i ándose en. 
esta sección. De igual modají 
ilian empleado* p a r a ofi-
cina». 
S Í V E N D E P A P E k V E J o l 
a t tü 
m FAVORITA 
'•va 
Este n ú m e r o consta de ocho coarta plana: Interesante in 
t a r i a c l d a de l a provinda 
m A n r o C S T S - A F I C O D E S U S A s t V J x S x A x m . 
N O T A D E L D Í A 
U N P A T R I O T I S M O 
P E L I G R O S O 
A su debido tiempo recibimos, como la . mayoría de los peri^di-
fcos y de los municipios españoles , una protesta de .unos cuantos 
castellanos - residentes en Barcelona contra una poesía dedicada a 
basti l la y aparecida en.la revista "Medi terráneo", de aquella c iu-
dad. 
Se nos pedía que secundásemos la protesta en. nuestras colum-
nas, como se pidió a los ayuntamientos que consignasen su protes-
ta en acta. Y para bacor más fuerza, un querido amigo nues-
tro que vive en Barcelona y que era de los firmantes, no sólo re-
cordaba nuoslra vieja amistad, ?ino que apelaba a nuestro patr io-
tismo, a nuestro cien veces probado amor a la madre Castilla. 
Todas estas sugestiones no pudieron hacernos escribir. Leímos 
la poesía de que se protestaba y njedimos todo el peligro de es-
tos patriotismos exu^erados. primos hermanos de aquellos otros que 
mntr i ln iyfrni ) más que nada al separatismo que a r r a n e ó para siem-
pre a Cuba de España . 
La poes ía «Je que se protestaba era •una de las mi l poesías que . 
se han drdii'adn a Castilla. Lo más lamentable en ella era la t'ic-
cuoncia del tópico. No se dei-ía rada que no se li ubi ese dicho cien 
vi res cu prosa y en verso. Se hablaba de Castilla la yerma, de Cas-
lilla, la nnierla, de los pueblos en ruinas, de la Ihmura trágica y; 
sobre todos estos símiles, se en'.onaba un réquiem y se pi'día i 
Dios la resurrección de la tierra Má.'-siea.. Kisto ora todo, y en 
cosa tan nimia, se basaha. imprudentemente un moví míen ln de 
Castilla y de F.snaña contra el autor catalán de esta poesía y con-
tra los núcleos "que le sustentaban. 
Malo será el antipatriotisrno. ero peor es este patriotismo 
exagerado, éste patriotismo puntilloso que en todo ve agravios y 
entuertos que enderezar. Nosotros nos figuramos él efecto que las 
protestas de los ay un lámbanlos que cayeron incautamente en e! 
].1Zo—p| de Santander eiílre e l los—producir ían en las Ramblas. 
Los comentarios no ser ían, ciertamente, como para dejar satisfe-
chos unos oídos ile pa t r ió la . 
Ya habíamos olvidado este asunto, cuando hoy, la lectura de la 
Prensa de provincias, nos propoivimia una sat isfacción. Hay un 
pío-iódico castellano y de un pueblo tan ilustre de 'Óastilla corno 
Be-govia que ha coincidido con nosotros on nuestra manera de en-
juiciar . Este periódico es "El Adelantado", dirigido por un casle-
llano tan insiune corno don Rufino Cano de Rueda, y qii« diripió 
el llorado poeda don José Rodao. En es" periódico se publica un 
sensato y razonado articulo en aue se dicen estas atinadas pala-
bras: 
"Más que una invectiva contra Castilla, consideramos esta poe-
sía como una exclamación dol.irosa venida a la mente del ppótf 
al comparar el pasado Cpp el presente de r,;isíilla. El poeta cata-
lán suspira por una Castilla, fuerte y animosa. 
Surja del misterio la Castilla ida; 
caiga en el oprobio la Castilla yerta; 
Alonso Qui.jano. qix. íuis te su vida, 
retorna a Castilla por ver si despierta." 
Piues bien, de esto, que es perfectamente ortodoxo y que lo 
"hemos dicho todos l o s ' e s p a ñ o l e s cincuenta veces, se ha querido 
baeer un agravio a E-ipaña. Los mayores excesos del senara!isnio, 
no fueron nunca tan peligrosos como este patriotismo ciego e i r ra-
cional. , . 
Por fortuna, en Castilla no se ha perdido todavía la cabeza. "El 
Adelantado", tras de publicar el hr t ículo «cte ¡S<ú colaborador, hace 
constar "que se abstuvo en tiempo oportuno de surmarse a la pro-
testa, a pesar de haber sido invitado a ello su director, porque, 
además de innecesaria, la es t imó improcedente/' 
Nosotros queremos hacer la misma honrosa ac larac ión fam- ] 
bién. 
J A O K . 
E C O S D E S O C I E D A D 
CARTAS A MI PRIMA 
Chuehi inolvidada : Te asep-uvo que 
áJgo muy extraño me sucede estos 
días. Estoy intranquilo, desasosega-
do y en todas las mujeres guapas te 
veo a tí. i Será esto que me estoy 
enamorando de tu Jinda peraona? Te 
aseguro que no me haría gracia, por-
que decir amor y decir prisionero, es 
la misma cosa, i Y me gusta a mí 
tanto ila libertad! 
Para no acordaame miucho de tí, 
tjue es la mejor manera de no tras-
tornarme, he aceptado anoche , una 
femabde invitación del conde de 
Güell, que ce;lebraba una niaravillo-
sa verbena a bordo deJ «Keina Ma-
ría Cristina», en honor de los nume-
rosos turistas ingftésés nne han llega-
go estos días para visitar esta pre-
ciosa ciudad. 
El divido puede llegar de dos mo-
dos : o haciendo Ja salvaiada- de %vr 
ipiimirse del nnindo de los vivos o 
buscando la distracción deJ cerebro 
en fiestas donde haya muchas y her-
mosas muieres-
Y para fiestas y para mujeres her-
mosas no hay nada como Santander. 
Él «Cristina» es un barco encan-
tado. Un mago, ele la noble casa de 
Comillas, ha verificado el üncanta-
miento. No te sorprenda esto, aun-
que estemos en el sipíTo XX. poi-que 
este mi&mo mapo ha transformado 
también a Santillana. Su varita ma-
sica, distinta de aquella de las ha-
das y los genios de AJadino, consis- > extraordinaria animación de parejas 
te en veluntad y dinero. El conde felices. La Reina bailó, como siem-
Eeyes de España y dos de sus au-
gustos hijos. 
Ya te he dicho, prima Ohuchi, que 
e] conde de Güell es un mago, por 
lo qoie no ha de extrañarte que el 
ouque sem.eia.ra cd inmenso sm&ji de 
un palacio lleno de hxz y de flores. 
Lr- escala del barco lucía una ilumi-
nación a lo lars-o de les anchos pa-
samanos y la piscina de cubierta te-
nía, las aguas azules por el embrujo 
de unas bombillas eléctricas eacon-
didas hábilmente entre enredaderas 
y geranios silvestres. 
A las once, los atalayas del buque 
divisaron a lo largo del Paseo de 
Pereda los lujosos coche» de la Casa 
Real, que se deslizaban sobre el as-
failto! Inmediatamente sonaron a 
bordo tres largas pitadas y, a poco, 
les autos se detenían al pie de la 
escala luminosa. 
Primero subió la Reina, que lucía 
un primoroso traie de noche y largo 
collar de amatista que hacia juego 
con los pendientes. La Reina guapa, 
como la llaman aquí, y creo que en 
todo el mundo, w envolvía en un ele-
gante mantón japonés de menudos 
bordados: su auinisto esposo, el Rey 
don Alfonso, vestía de «smokings, al 
ieual que oí infante don Jaini» y U 
infanta Beatriz procioso venido ro-
s-i con aplicaciones de pedrería y 
crllar de perlas. —TTan 
En el barco hubo un r ^ h i n ú e n t o ^ t ^ Z t . 
., j . U.JIL . IM,a P ' ^ i "na tempnra-ia, rmestros 
de el aire casi frío de la noche so-
plaba con alguna fuerza. Se abrieron 
las puertecillas de una gramola y al 
coonipás de unas cuantas1 piezas in-
glesas se hizo un baile tan anima-
do como el otro. 
Por una hora me olvidé de tí, Ohu-
tihi inolvidada... Pero al terminar la 
fiesta y apagarse las luces del barco 
encantado y qaiedarm^ solo en. las 
calles solitarias, sentí él desasosiego 
de estos días y una punzadita sobre 
el corázón. 
Pasó raudo un auto que llevaba 
una mujer dentro y en ella te vi a 
tí. !, Será esto amor ? 
BERGERAC 
EN EL HOTEL REAL 
La simpática Asoci-H-ión de $éfí6-
vas para eil mejoramiento moral y 
material de Ja clase obrera ha ovst-
tjféádo pava el sábado, 0 de- agosto, 
un tó benéfico en el Hotr l 
A esta1 fiesta de sociedad, que pro-
mete verse concurridísima, están in-
vitadas Sus Majestades y Altezas 
Reales. . • 
ONOMASTICA 
Ayer c alebró su fiesta onomástica 
la bella y distinguida señorita Ange-
lines Ruano y Mnfloz, hija del ex mi-
nistro de Hacienda don Juan J. 
Ruano. 
RIUY EIMHORAEUF-KA 
En las opos:.none? eelebrada;-
<-n Madrid para "as plazas de T.i 
qnida-Iores de i'lüulade.H de la ' ' i -
quera m.Mhiiiai i.i ha f t len ido el 
número eincoj .d.-spuós de brillan 
los cjoi-cici'is. ni"-í-lro parlieular 
amigo el ofu ¡¡J primero de. esta 
DclegaHún de .H.'.oicnda don Car-
los Arechavala. 
V I A J E S 
Ha llegado Í? ^ontander, prooe-
d'ent.e de Valladolid. el lenienlc de 
ArtilIerra I"). Fólly Pérez Fajardo. 
—De Madrid, el ingeniero de 
Caminos don Ma.r:ano Ilernández 
Corral y don Manuel Montoro Pé 
•rez. - . . ; . 
—4[i)e Segovia, el ingeniero a g r ó -
nomo don Enrique Lara y Carr i-
llo y el ingeniero de Montos don 
Javier (íómez de la Serna. 
—iDe Cádiz, -^l comtindante de 
Artillería don Gahriel Ir iarte J i -
ménez, 
—í)e Vigo, don Federico Gó-
mez. . 
' —iDe Bilbao el juez municipa: 
don Alficdo Menendez Arroyo. 
—De Nájera, el juez de prime-
ra instancia d.jn Miguel Gri l lo . 
—De Onlaneda, el juriscohsur-
to don Mariano G.onzález Barto-
lomé. 
—De San Vicente de la Barque-
ra,, don Indalecio Soberón Barto-
Inmé. 
—Con el objeto de pasar, la tem-
porada de verano ha llegado a 
Santander el notable joven v i o l i -
nista don Luis Nicolás, que en el 
Conservatorio de Madrid, con bri-
l lant í s imos resulUdos, ha termi-
nado en un solo año lojí nueve 
cursos de su jarrera . 
—En Comillas se encuentra ve-
raneando la duquesa de Comillas. 
—dían llegado a su palacio de 
Las Fraguas la duquesa de San-
to Mauro y su hija la marquesa 
de San Martín de Hoyos. 
—Acompañado oe «u d'stiugui 
da esposa ha Hegado a Santander 
el teniente coronel de Caballería 
don Antonio, dr, U Escogura, que 
p a s a r á aquí una breve tempo-
rada. 
El señor Eseosura ejerció, co-
mo es sabido. t\ en'rgo do dele-
gado guberna'ivo on Santander. 
—Se oneiipnlia veranrando en 
su finen de Sa-. Felices de Bue^ 
na, en compañía de su dist ingui-
da esposa, ol c:rf.re(ari0 auxiiiar 
de la Dirección general de Enfce-
ñ a n / a / don Je rón imo Pannero. 
L o s p r o y e c t o s d e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c t e l 
El Pleno acordó el estudiar la forma de hacer 
empréstito para acometerlos 
Eito, por lo que 88 refiere a la construcción dei edificio de la Corporación 
y al proyecto de repoblación forestai.-En cuanto a la creación de la Gran-
ja Agro-pecuaria, se acordó que el proyecto pasara de nuevo a la Comisión 
resretuoüo y en el salón- He bni.le
de Güinll di ' r : «¡Hágase!», y las 
icosas más extraordinarias se regili" 
zan como ñor arte de máteia. En esa 
forma se ha tranisformado el «Cris-
tina^, de un bnone trasatilántico en 
ain haivo encantado, que tiene la 
misión de ser por las noches un na-
lacio llotanto en esta magnífica bahía 
del Cantá.brico. 
Ha' C iinofl días entró en e,l puer-
to, pvo'ftVnlo de Tiurlfiterra. LÍICKÓ 
mu :*>stuor>,i,Vi'P>n.tie• todo Idanco. 'desli" 
7,ándo?o .sobro Ins ¡Mnias azules do la 
bahía como una inniiensa gaviota me-
Keni a. C'nando llciió IÚ niuflle se 
íiso"»nro'n a su b^'xla dos centi''na" 
ros ''V ir-iieves y hombres proceden-
teis do un país poderoso, que mira-
ban n ]^ ob'^íwl- '•u'-ios-mien'^. v oue 
pironto la invadieron, poniendo en 
iaia oa'V..' ¿n nodw olp.írante. 
Bl conde de Güoll quiso animarlos 
por l i noche, "nndo |a población, 
oarticulanes amibos el acandaJado 
mdnstriaI. dueño de Ins r-eivo-orías 
i j A Tiv-.-icni),. Hon Antonio AJvarez, 
distintuida señora y bellísim.is hijas. 
D e u n c r l m e r i j i i i s t e r i o s o 
E s d e t e n i d a l a 
a m a n e é e \ i n t e r -
f e c t o 
MALACA, 2.--El Tuzeado de i # 
M ^ i ó i i MO ha constituido hov en la 
ta boma denominadá «Puerta del. 
s',!%- Para esclarecer Mo relativo a H 
' >nri1c d>i ''nr-To MMO. ce . 
be. rpareció asesinado de una ma~ 
pera fistoiiosn. 
A la diligencia asistió un'; mujer 
María Antonia Pali-in-nuiToIla- wn- ll-inu-dá lío lores Herrera, amanta del 
ore, con alpinos de lo,s «aballcros 
más distinfíui^os de Santander y Ja 
infanta Beatriz con el cor-.de de 
Güell, An'-re! Pérez y ayunos mucha' 
•bes rono'-ido''... 
Entretanto iban llegando eq-Jcndi-
da.s mujeres. ^?stides oon nnn exqui-
sitez y una elegancia icmal a la eor« 
te. } Onién iba contándolas una por-
uña? Te nombraré Us (iue conoces 
nara qníe mo libi-es del mevecido 
irir a sai brllF>7.a, ya que no sabría 
-bit'íH 'n V n'-.í Vrs rfli^'-K^ hfl^^y "na 
¡.dea de lafo «'•.o-rbeidst-as>. Fíjalo: 
T.-v-;-n. Ori:K'i.a. í"<onr'v'' Fbierm. ^An-
(.-c'inrs v fom-bila Ruano. Cartnpn 
v Te-'^n L-v^-a. Fi'-nn v Marín Tf-: 
,.„„-1 péve?:, ATnW- PneíA C.Jonzález. 
in(c>teic-to. 
' mí'nif-'-itacionos de éít-a estu-
vieron tnn llenas de contradicciones 
Presidiendo el señor López Ar-
g a i Ú ó , celdbró eesiói^ (ayeaj el 
Pleno d '̂ la Conpor:u:ión provincial. 
lAsistieroi». los d'ipu'lados señores 
Salmón, Crisol, Revilla,, Capa, Jado. 
Misa Pérez. Mon'o.sinos, Gercía 
Iglesias, Ródenas y Cafiarte. 
IÉJ secrotario, don Anltonio Posa, 
dilla, ría lectura, a la. i?onyd©aitÓ8'ia 
y un oficio del igobornudor con -íl 
iioinhraniienrto it ,1 pm^vo dipúta/lo 
corporativo, señor OlanO (don Fe-
derico), como represen'-ante de ¡a 
villa de Reinosa. 
F,l pres-den^o le da la. bionvoni^b'i, 
a ta que conitesta. el muevo diputa-
do con cairiñosas p.-ilaihras de saín, 
t'ación a sas comjpañiOros. 
El señor iTA>poz Árgüeillo pronun-
cia un discurso y comienza encu-^. 
ciendo la iiriportaucia de esta, se-
sión, que oapífic» de yeext o dora mon-
te excepcional. Dice q.ue la Comi 
jíión provl|nrioi! |pni<x*e l:onsid/irar 
^omo ítenuinada su lelbor inicial de 
ver.'adera ne.cesid'ad y urgencia. 
Hace ama rolación <le aquella lab 
enannerando los dislindos servic'ofl 
de interés provincial creados. Aho-
ra—agmegia—vaanios a jpiropórxT t -. 
grandes proyectos cuya impoHan-
cia no es desconocida,. Y csitos son: 
jl.0' Adq-uisii-T'^v o •r.reíMVU'm do 
una granja agro-pecuaria. 
2.° Conis/tfíiurción dio un Palacio 
provinciaJ, y 
I * iba reroblación forestal de los 
montes de la provincia. 
Con respocio al prijrtero dice que 
pudiera servir como canupo de ex-
perimentación y de ensayo para el 
fomemto de la ganadería y de la 
agírioultura, pudiéndose obtener una 
producción de leche para los esdá-
blecimientos de benoftoe.nicia provin-. 
cial, quie acírualmenite cuestan a la 
Cofnporación 50.000 pesetas Servi-' 
ría, adíeiñás, piara aprendizaje de 
ios niños asilados. Una granja de 
esta clase puexle vivir por sí y no 
representar una carga para la DI-
pirta^ión. 
En chanto ni segundo de estos 
proyectos hace ver a los dipúitados 
la nocesidlad de ir urgentemlente a" 
la construcción del edificio en qiue 
la Diputalclón pueda tener sus ser-
victos debidamien'te instalados. Ac. 
taialmente la Corporación satisface 
por el alquiler de su domicilio una 
renta equfhnaJenlte a un capital In-
movilizado de 316.000 pesetas. 
La repoblación forestal ha de aco-
meterse con bríos porque la prác-
tica comprueba que los rendimien-
tos de esrta riqueza son cuantiosos 
y suficientementte garantizados. Cl-
ta la plantación de 107.000 ártbo-
les en el Ayunitiamiento de Bárcena 
de iCicero qne perntiitirá a la Jun-
ta vecinal de aquel piueblo, un in-
greso, denttro die un plazo de diez 
años, de 35.000 pestas. 
iLias 50.000 pesetas que la Diputa-
ción provincial asignó el pasado 
año para este iproblenia son insuifi-
crerttes. 'Proponemos—contimía—el 
empleo de 1.000.000 de pesetas para 
el tcir̂ cer proyecto, conitando con la 
ayiuda del Estc/do que, según un 
Real decreto de 6 de julio de 1036, 
concede la nuitad1 del imparte que se 
destine a estia clase de obras.. Por 
lo tanto se sumaban 2.000.000 con 
los cuales podrían -en cinco años 
plantarse S.000.000 dle árboles que, 
repartidos entre la Diputación y los 
Ayuntamientos de la provincia, su-
pondrían una fuente riqueza real-
mente extraordinaria, calculándose 
que para' la Corporación provincial 
rep-resenítaría una renta anual v i . 
talicia de 500.000 pesetas desde el 
momento en que el árbol empiece a 
rendir sus beneficios. Tiene además 
la venbajia este proyecio de que pue-
;o acometerse sin oprimir ni gra-
ar al contriluu'yen'te y para, ello ne-
cosita laborar conjuntamente con 
los Ayuntamientos y Juntas vecina-
les. 
• '.a Comisión provincial- ha -otor-
gado preferencia a estos proyecto? 
sobre otros que pudieran conside-
rarse como de realización también. 
las garant ías .para acometer pro-
yectos de esta importancia y naitu. 
raleza y lo denmeatra señ-alando la 
buena acogida dispensada por los 
centros financioíos a es'a proyecta-
da operación de emprésitito que no 
habría die exctdi'jr de -4.500.000 pe-
setas, 
Estudiado en principio el enipréa 
IH'.i paira su amortización en un 
cuadro de cuarenta y siete años no 
rcíjuiiore otro sccr'-ficio que un au-
nw.'"'o do 25.0)0 p-:setas en los pre-
supuestos anuales. 
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tura de la propuesta en la que se 
señalan los proyectos en la mlisma 
forma en que verbalmente lo ha 
bocho la presidteíncia. 
LA INTERVENCION DE LOS DI-
TADOS 
El señor Revilla día a conocer su. 
opinión de que ^antes de la aproba. 
ción de los 'tres proyeotos propues-
tos por la Comisión .provincial de-
be conifonzar- a desarrollarse el plan 
n ni piísimo de camános vecinales. 
Expuso sus duidás respecto a si lá 
potieaiciaiidlad económica del orga-
nismo provinicial es suficiente para 
atender a. la realización dedos em. 
préatitos, diel que ahora se solicita 
y del que es necesario realizar y 
niuy cuianrtioso para aitender a los 
caminos vecinales. 
El w ñ o r -Grisol pide el concurso 
de los diipintados corporativos y fe-
licita a 'la presidencia por el inte-
rés que lia demostrado ¡en esta cues-
tión. 
Eil stíftcir Montesinos elogia el 
proyecto de repoblación f o n t a l ; 
pero exipone sus tenuoros y acoge 
con recelo la cnoación de la granja 
agrp-peouariav Señala las'dificuilt.a-
div;s que actuailmente tienen estos 
eíitafldecimiic-diios y recuerda que la 
Diip-Vi V)^-!! , p-oviiiciMl de. Vizcaya 
se ha visto precisada a desenien. 
derso de la granja de Abadiano, 
placencia por los proyectos a V 
íHTÓillar en la capital. e3-
Rociíiliean estos dos señores 
que consf^iitá,' •aielairando sus 
la presidencia. Vi 
i'Mi.-v-.-nr, ^ soñer Mi • 
quien aconseja, que por la AVS¡1¿£ 
d'encia de la cuealión, SQ. 
con serenidad y sin precipitac^ , 
com.p.r olí ando fíi la 'Dipuila(;i(',ii t/i 
en condiciones de adiq.ni.ri'.- v ' 
ín.r este nuevo coinjpromiso (ie 
den ecoitómiico. 
El señor Jrido no ve incon.v¿| 
te e.n aprobar los proyectos porqn ' 
r<c>to no supone adquisición \l¡ 
ningún compiromiso. Luegn-diceJ 
pnwidta osCuHüarso si se cuent̂  Cfl¡ 
i'e.nvrsos para realizar aíauéüos si 
se tienen, fálcil es llevarlos a M 
y ai se car-^ciose de medios OCODA 
micos aquí qmodarán estos prnŷ . 
fos como anhelo de esta Corp¿ra< 
ción. 
Don Federico Glano csiinia niaí 
urgente la construcción dd pajacio 
provincial y elogiíi sinceramente el 
proyeoío de repoMiUiCióii foresta! 
por los incalouilaibies beneficios que 
ha de ropontar a la provincia. En 
cambio, no muestra igual confor-
inidlad con lo que respecta a la 
creación de la granja agro.peoaa-
iria. Estudiá;tido la significación ^ 
las Diputaciones y sus debem, es-
tima que aquéllas no piuedou lim¡. 
tarse sijnjpdemente a administrar 
el patrimionio de la provincia, sino 
que debe de dar un moviinionto 
propulsor en toenefteio de aquélla. 
Termina preguntando que con cuan-
to va. a contribuir la provmcia al 
desarrollo de estos proyectos. 
JJO contesta el señor López Ar. 
güe diciéndole qute los Ayuntamien-
tos de la provincia conitribuiráii ha, 
ciendo .cesión de los tearenos que 
se les va a pedir. lauego aportarán, 
la mitad la Diputación y la otra mi-, 
tad el Estado; esto, claro está, por] 
lo que se refiere al proyecto de 13! 
repoblación forestal, cuyos benell' 
cios se obtendrán lueigo ifM1 pairta 
igu/ales entre el organisano provin. 
cial y los Municijpios Montañeses. 
Desdle luego, estima el señor Ar-
e-üello, que em preciso implanlar 
algún arbitrio de los que auiariza 
el Estatuto- provincial. 
El señor Capa elogia el proyecto] 
de la granja agro-peouria (We el 
punto de viata sentimenital, por lo 
que puede redundíar en beneficio de 
los jóvenes asilados. 
iPor últinDo el presidente propone 
que se acuerde el estuidiar la for-
ma de hacer un empréstito pa*4 
acometer los proyectos de construf-
ción del palacio provincial y de re-
población forestal, y que vuelva ^ 
estudio de la Comisión provincial 
el de la granja agro-pecuarira, 
corporando a aquélla a los dip^' 
dios señoree Revilla y Montesinos. 
'Así se aquerda por unanimitlad. 
Antes de que se levanto la sesióDi 
el señor Revilla, pregunit/i- si p | | 
la construcción de la granja se-1| 
mitirá lá oferta que él ba Itecl^ ^ 
una ficíca o si se abrirá conenrso-
Le conitefíta la presiduncia di0'6110 
qíue sobre esto habrá de 
la Comisión que ha sido desipi^ 
y que se 'hará aquello qUa '"'J 
convenga al interés provincial y 
die los proyectos que en pri^'P1' 
han sido aprobados. 
-^s 
(baeha que t" prenotaron ys\ H-iíón 
f1 año ra'-e^o— Pí'nrín borrilla... 
;T,n loeü'ja do eáirás bonitas! 
\ la* doí"> c' «i.1»^ r'-o'-»-1.. vy*^fne»,ta'B--confuig'a, (pne 1̂ Saz****'** 
dormida, no nodía ofrec'r.les .-jlicien- adornadlo a la Pirne.'if-inn. .M!« ñu-n- dc-e-retó m prok'itiRiaiienté v «H in- 1 
te cine can t i va re su curiosidad. Y paz para (.oiitrn^iva tanta wntc. I .a , piest en la cá-vcel, dóndo sc-h -Ha in-
pen-ó en c-í-d a vnrhona deliciosa, a. Tícina. cron^ja flr'n'1'innu d;.-ivvm. drt-v < otiñon-nda, por s'v.^o.-ihanVé (pie. o 
la oue ha oonenrrido no sólo ¡a gen- mas. r 'úóó otro sitio ñora bai' n- lomó parto on (J enmen n . nóy lo 
te de más calidad, sino también Jos unos minutos; cerca de la p r u , don- irr-no.^ saho qV.p'n fué ej autor. 
quie era., una de.las más: acrodiiita-
inaplazable y lo iba hecho teniendo I das. Está conforme y así lo deela-
en cuenta que el "dinero en e/ñps i r - | ra, con que se aiborde la construc-
vertido no supone correr riesgo al- ción del palacio provincial; pero 
gimo ni lesionan la economía pro- oree que debe darse pi^ferencia a 
vimcial sino que, por el contrario, los eanihios vecinales. Es necesario 
lian motivo a la creación de la Ha- —sostiene—líevar a los puohlrs la 
cianda.d'e la provincia. .. impnesiónydte que el organismo pro- fué herido por. el mismo ^ ^ • 
lla.ee iresaiMiu- que ol crédMo del vincial no les tiene abanlonados, Parre ra, l ia ' cmpcoi'ado. 1|LM 
organi.Ñiíio provincial 'icno todas ^en taato se derntiesira, especial com- taníe fiebre. 
L a f i e s ta de los toros 
B a r r e r a m e j o r a 1 
M é r í d a e s t á p e o r 
MALAGA, 2.-E1 diestro B ^ J 
ha sido reconocido boy do aaevo v 
doctor Recio, quien ha f"'" " " ^ 
lo la herida en período de fraD 
¿«•atrización. ^ 
El estado general del diestro^ 
•aiejorado QOto.bih'2.iipaineiite» 15 
ieintándo8e|ningún 'at-<-.e-£0 t"' ̂  
Dadas las buenas c o i w l k ^ 9 ^ 
la na-turaleza de Barrera y ^ , 
cha de su curación, estiman 
dioos que el diestro estará - r ^ 
cido con gran rapidez y P ^ (1„c 
ver a torear mucho antes " 
se cKe-ía en un principio. 
Mérida, que, como se ^ ' ^ (]l,e 
tc« 
